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U N F R A C A S O 
Y U N A V I C T O R I A 
L o 
i DESPUES D E L CONFLICTO 
Terminó uyer el paro ferroviario; los 
liuelííuistas han vuelto ai .trabajo... * 
} -a 
Salvo trastor-
nos ele consideración relativamente es-
casa, la Compañía mantuvo desde e l 
principio la regularidad de los servi-
cios ; contó con personal suficiente pa-
ra la conducción de trenes y para los 
trabajos en las estaciones; no hubo des-
órdenes que alarmaran á la opinión; 
(viajaron quienes quisieron, y fueron 
snuchos; ¿ ^ — 
m J f c - • - * - . ~ - '> i 
« M " ?*• " ' • ^ 
* ^ ' . X 
Tarde—desgraciadamente I tarde—se 
habrán convencido los obreros ferro-
viarios, arrastrados al reciente con-
flicto por unos cuantos q u e no lo son, 
'de l a razón clarÍRima que asistía á los 
lerroviarioa católicos a l nesrarse á se-
cundar una liuelga que calificaron de 
injustificada, inoportuna, revoluciona-
ria y antipatriótica. Habrán compren-
dido también que las huelgas no se 
jpanan si los obreros no tienen en sus 
pajaJsi de resistencia fuertes. rese!rvas 
rde dinero. E l mismo Sindicato Católi-
co lo dijo con palabras elocuentes y 
precisas: 
i ((En B i lbao todas las h u é l g a s las h a n peT-
jáido los» obreros por oil asedio del hambre . 
E l p r i m e r d í a todo jo p e d í a n los huelguis-
jfcas; el segundo, lo que p e d í a n era l i m o s n a ; 
U tercero, se ent regaban á les patronos ; el 
cuar to , maldccir .n do sus directores. Los 
obreros organizades de otros p a í s e s nunca 
declaran las Imolgas sin con ta r en las cajas 
de resistencia con medios económicos pa ra 
l u c h a r hasta el d í a de Ta v i c t o r i a . » 
• . * ~ i . contrasta l a 
feñaladísima victoria y justa notorie-
4ad logradas por el Sindicato Católi-
co, que l i a desliecho máa de un prejui-
cio, bastante extendido, que daña, s&n 
tazón, á las organizaciones católico- i 
obreras. Decimos esto pensando, prin-
cipalmente, en la creencia de muchos 
de que esas entidades, á las que juz-
gan sin lozanía, sin pujanza, sin per-
sonalid'ul vigorosamente acusada, no 1 
podrían hacer otra cosa que ir á remol- I 
ĵue de las sindicaciones socialistas. 
Pues en el conílicto ayer resuelto, los 1 
ferroviarios católico? han demostrado i 
¿odo lo contrario: que en mayor ó me- i 
B o r número—en Yalladolid bastante 
Brecido—constituyen un núcleo de obre- ¡ 
ros. con personalidad colectiva inde-
pendiente, robustecida en la lucha ac-
tual; ~ue, lejos de ser reata, discu- I 
rren por cuenta propia, y discurren 
bien; que, en la ocasión presente, sus 
directores se h a n acreditado de honi- I 
b r e s aptos y conocedores de estos pro-
¿lemas: que, desdo que empezó á h a -
blarse de la huelga ferroviaria, tuvie-
ron una clara y certera visión de l a 
situación que iba á plantearle y de su 
obligado desenlace; y, finalmente, que 
no le« f a l t a la virilidad necesaria para 
ajustar su conducta a sus convicciones, 
por dura<; y difíciles que las circuns-
tancias sean. 
Todo esto debe ser conocido, ante 
¿odo, por l o s obreros, que ahora, como 
otras veces, h a n pagado—y sólo ellos— 
los errores ó l o s interesados manejos 
d e los jefes societarios, y que en Sin-
dicatos c o m o el de Vallaidolid hallarán, 
en cambio, justa y eficaz defensa de sus 
intereses, sometida á las moderaciones 
de l a p n i í l c i i c i a . Y los Golbiernos, las 
Compañías y el país en general no de-
fcen atender menos cariñosamente á es-
tas entidades, que seguramente serán 
en las futuras contiendas sociales un 
admirable instrumento de orden y de 
armonía. 
I Q u e el Sindicato de Ferroviarios 
(Católicos se mantenga firme en sus po-
•icáones de hoy ! Agustín Ruiz y sus. 
compañeros de sindicación deben tener 
Üa seguridad de que, si la nación igno- ¡ 
r a sus nombres, conoce sus hechos 
y los aplaude y los agardece. L a | 
jornada ayer terminada debe infundir-
l e s nuevos bríos. ' . 
, . . ^ , • - * ' > 
ff Tengan presen-
"ie y no''olviden estas palabras de uno 
d e su.s socios, con las que—no halla- ! 
B i o s otras mejores—queremos termi-
n a r es te artículo: 
« D e nuestro balnnee. ha?ta hov , resu l ta 
«foe la r a z ó n h a venoido y que hemo-! ca-
t a d o : W ronresione* de q ú c hemos hablado 
M r i b a , el reconocimiento oficial <íel S ind i -
<*to y , lo que vale m^s, las s i m p a t í a s ce 
todos, que nos coneideran como hombres ; 
de orden, amanten de la ju s t i c i a y vahen- ; 
fc* y libres para cumpl i r con nuestro deber. , 
Queremos que los ferroviarios comDañeros 
Nuestros nos conozcan" y se ejonvenzan de que 
l«s hemos hecho u n b ien ; defendiendo el or- , 
den y la j u s t i c i a , hemos defendido á los fe- | 
f roviar ios honrados, que .«on el mayor n i í -
^ r o , aunque no se cuenten en nuestras 
fi^s, é indi rec tamente , qu izá hemos o^asio- i 
^ado u n mal. v o l u n t a r i o ¿ los Rahezas y i 
^Isos directores de las mn-ps fen-ovianas, : 
4Ó¿ son los tínicoa cui pables de t an to 
d e s a s t r e . » 
Seis millones diarios de gasto 
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Ofieial : , 
M r M a k c n n a a n u n c i ó «il lunes, por la 
«oohe , eu U C á m a r a de los Comunes, que 
S gasto de guerra b r i t á n i c o ha exced í , i o uo i 
«>QOO.00O diar ios desde haoe a l g ú n t iempo. I 
I M P R E S I O N E S D E L D Í A 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
E l Gobierno i n g l é s ha comunicado á loa 
embajadores de los p a í s e s neutrales u n a 
no ta rect if icando l a ^ d e c l a r a c i ó n de L o n ' 
d r e s » . 
Las reglas resultantes de la « d e c l a r a c i ó n » 
re la t ivas á l a lucha nava l , a f i rma el m i n i s t r o 
de Estqdo i n g l é s , de acuerdo con su colega 
f r a n c é s , no haber podido res is t i r el contras , 
te de la experiencia n i el de las i n n o v a d o ' 
nes que con rapi<ies ver t ig inosa se van i n _ 
troduciendo en las armas y condiciones de 
l a guerra . De cüú qiie los Gabinetes ediadoa 
ha i j im tenido que modif icarlas repetidas vem 
ees, y ahora se encuentren en l a p r e c i s i ó n de 
a b o l i r í a s en absoluto, TIMTIÍ/estando « s o l e m . 
nemente y s in r e s e r v a s » que la a c t u a c i ó n de 
sus buques de gue r r a y los fallos de los Trim 
bunales de presas se a j u s t a r á n en lo sucesi. 
vo á idos preceptos h i s t ó r i c o s y admi t idos 
po r todas las n o c i o n e s » , de los cuales cons' 
t i t u i r á n u n a simple a p l i c a c i ó n . 
Como fundamiento de esta a c t i t u d se i n . 
s i n ú a la d i fe ren te Aprec iac ión que el Gob iev 
na de W á s h i n g t o n y los de F r a n c i a é I n g l a -
t e r r a I m n hecho del caüo del l i D e u t s c h l a n d » . 
Los embajadores f r a n c é s y b r i t á n i c o h i c i e ' 
r o n presente a l m i n i s t r o y a n q u i de Negocios 
Ex t ran je ros que el submarino a l e m á n es, 
« p r á c t i c a m e n t e » , u n navio de guer ra . P o r 
el con t ra r io , Iq C o m i s i ó n nor teamericana que 
e x a m i n ó a l famoso sumergible ha d i c t a m i n a , 
do que lo considera mercante . M r . L o n s i n g 
opina lo p rop io , y en este sentido ha fn/or* 
mado a l presidente y a l M i n i s t e r i o de ' l o s 
Estados l*nidos. 
Se ha abol ido, pues, la « d e c l a r a c i ó n de 
L o n d r e s » en odio ó por temor á los suhma. 
r inos , y en especial á los de comercio, que en 
la p r á c t i c a h a r á n inefec t ivo el bloqueo de ' 
clarado por la M ú l t i p l e cont ra Alemanio-. 
L a trascendencia de tales disposiciones, 
adoptadas por l a u E n t e n f e » , j f l r a los p ' i í ses 
nrufrales que n ó disponen de potente ' escua, 
d ra es no to r i a . Y no afectan sólo á la a m ' 
p l i t w l de su comercio, sino á la o p l i c a c i ó n 
de los sumergibles, que, como nuestro cul to 
colaborador Sr . Polav ie ja dice en u n m e d i . 
tado a r t i c u l o , e s t á n llamados á sup l i r el de-
fecto de u n a flota de guer ra numerosa y 
fuer te . 
• » » 
E l discurso p) 'onunciado recientemente por 
el Sr . M e l l a en el Congreso, a l i n t e r v e n i r en 
t í debate de l a p r i m e r a enmienda c á t a l a , 
n i s ta presentada a l proyecto de c o n t e s t a c i ó n 
a l discurso de l a Corona, f u é telegrafiado 
á P o r t u g a l conforme á u n ext rac to de fee 
tuoso y nada fiel. 
Los conceptos a t r ibu idos a l elocuente ada . 
l i d t r ad ic iona l i s t a susci taron l a protesta de 
a l g ú n p e r i ó d i c o p o r t u g u é s . Y el Sr . M e l l a 
a p r e s u r ó s e a te legraf iar rect i f icando y satis ' 
faciendo. 
Las palabras « f a c t o r í a b r i t á n i c a » ap l i ca , 
das á P o r t u g a l no son del orador j a i m i s t a , 
sino de Ol ivei ra M a r t i n s , y dichas pa ra con-
denar la in f luenc ia inglesa. 
E l concepto de n a c i ó n como uun idad geo. 
g rá f i ca con caracteres de c iv i l i zac ión i b é r i ' 
ca» no excluye la var iedad de Estados p e n . 
insulareis, y t axa t ivamen te el Sr . M e l l a pre-
coniza la independencia del pueblo p o r t u . 
g u é s , (tal que a d m i r a y a m a » , cuya incor" 
porGf 'ón á E s p a ñ a r e c h a z a r í a , m u n q u e f u e . 
se votada en p l e b i s c i t o » , deseando solamen-
te ((?<? f e d e r a c i ó n de los dos Estados, e s p a ñ o l 
y f ' n - i u g u é s , sobre las bases de perfecta igua t . 
d a d » . 
E l hidalgo p a í s hermano puede confiar en 
Ja leal tad de los sentimientos que á los es. 
p a ñ o l e s i n sp i r a . L a m a y o r í a de és tos quieren 
v igor iza r los lazos que con P o r t u g a l nos 
u n e n : lazos espir i tuales y comerciales. Son 
muchos los que anhelan u n a f e d e r a c i ó n . C o w 
t r a l a m u t u o independencia no opina nadie . 
Po r f o r t u n a , a u n el inc idente que reg is . 
t ramos demuestra que las relaciones entre los 
dos pueblos son. cada d í a m á s estrechas'. TJOS 
pe r iód i cos e s p a ñ o l e s se leen no poco en Por* 
t u g a l , y los portugueses se van leyendo t a m . 
bién rn E s p a ñ a . . . Y el p r i m e r paso es «co" 
n o c e r s e » . . . 
• * * 
«FJ S o c i a l i s t a » y uF I P a í s » andan m e t L 
dos en u n a d i spu ta no m u y c a r i ñ o s a . 
L a cen&ura supr ime mucho de lo que S9 
dicen, p r i v á n d o n o s de v ^ n i r en conocimiento 
de ello. 
Ya* hemos consignado repet idas veces en 
E L DEBATE que l a « C o n j u n c i ó n republ icano , 
soc ia l i s t a» es algo a r t i f i c i a l y postizo. 
E l e s p í r i t u de republicanos y socialistas 
no es uno n i aun, varios que se a rmonicen . . . 
S i de vez en cuando no abriesen las válm 
vulas y d i e r a n escape a l vapor que pugj ia y 
forcejea, ¡ e l e s tó l i do que a tomiza r l a t a n i n . 
eficaz i n s t r u m e n t o p o l í t i c o ! • • • 
L a revis'tq u B ' l b a o » publ ica los balances 
de J u n i o de los Bancos locales del N o r t e , que 
son a l tamente h a l a g ü e ñ o s . 
E l t o t a l balance aumenta en 135,92 m i l l o -
nes en el Banco de B i lbao , en 48,45 en el 
de Vizcaya y en 33,94 en el del Comercio, 
el Guipuzcoano en 28 mil lones y el de San 
S e b a s t i á n en unos ¡siete mil lones . 
S e g ú n las eUtad í s t i cas del p r i m e r semestre 
del corr iente a ñ o , el Banco de B i lbao ha 
g a m d o 1.696.226 pesetas, 225.054 m á s que 
en i g u a l p e r í o d o de 1915. 
E l Banco de Vizcaya g a n ó 887.700 pese, 
tas, con aumert to de 108.350. 
E l Banco del Comercio l i q u i d ó el semestre 
con 433.000 pesetas de beneficio y aumento 
de 75.600 pesetas. 
E l C r é d i t o de la U n i ó n Mtn«<> va sa l i en ' 
do de. la s i t u a c i ó n creada por l a s u s p e n s i ó n 
de pagos. 
E l Banco Guipuzcoano l i q u i d a con 318.284 
pesetas, y aumento de 148.787 respecto del 
a ñ o an t e r io r . 
E l Banca de San S e b a s t i á n : sus beneficios 
fueron 121.192 pesetas, con aumento de pe . 
setas 57.112. 
S i n r e l a c i ó n a lguna con n i n g u n a de tí&i 
entidades bancarias, como espaí lo íes ceZebra* 
mas sus progresos. 
Todo es r iqueza, y r iqueza e s p a ñ o l a , c i . 
mien to del f u t u r o p o d e r í o y f t v l e n d o r de la 
P a t r i a c o m ú n , y una p r o b á h H i d a d m á s de l 
medro de cada uno de sus hi jos. 
i ¡ Bendigamos á Dios, que nos e n v í a 
Y te. tempraaia p l u v i a y la t a r d í a . . . » 
• • a 
j 77a f rmer ío E l i a s M e t c h n i k o f f , ei mdis 
| desconcertante, ó uno de los m á s desconcer-
tantes, entre los sabios. 
Nacido en la Rus ia me r id iona l y p o é t i c a , 
que a l t e rna los desgarradores cantos me-
lancól icos con los f r e n é t i c o s aires de dan-
za, d i s t i n g u i ó s e en su j u v e n t u d por u n a 
i m a g i n a c i ó n v o l c á n i c a y s o m b r í a , que d i . 
j é r a s e an/uncinr en el inquie to estudiante u n 
nuevo Dos to ieusk i . Mas de s ú b i t o el vol i ta 
en ciernes p r e n d ó s e de la zoo log ía , e s c a p í 
á A leman ia y fué uno de los d i s c í p u l o s m á s 
estudiosos de V i r c h o w . 
D e s p u é s r e c o r r i ó el m u n d o , y v i ñ t ó las o r i -
llas de todos los maires, no en busca de co-
rales n i de perlas, sino de amibas y otros 
infusorios, en la s impl ic idad de cuyos or-
ganismos p r e t e n d í a sorprender (vanamente , 
¡ e s c l a ro ! ) los f e n ó m e n o s esenciales de la 
v ida sensible... 
E n Odesa, en u n a c á t e d r a creada expro-
feso para él , exp l icó du ran te alg\inos cursos 
el resxdtado de sus invest igaciones, c o o r d i . 
nadas en h i p ó t e s i s que l a filosofía sana ha 
de r e f u t a r no pocas veces. 
¡ O t r o s a l to ! Entus iasmado con el i n s i g n t 
ca tó l i co y egregio hombre de ciencia Pas-
teur , p id ió l e una plaza en su l abora to r io , Ja 
obtuvo, y no la ha abandonado hasta m o r i r 
en ella---
Al l í e x p l a n ó su famosa t e o r í a , aproltada 
generalmente, sobre l a fagocitosis, ó defen-
sa del organismo contra los microbios pa-
t ó g e n o s , merced á los fagocitos que los de-
voran . P o r c ier to que a l descr ibir las l u -
chas entre microbios y fagocitos adopta u n 
tono ép ico , que á ratos a d m i r a y á ratos 
liare recordar « L a m o s q u e a » , da Vi l l a /v i -
ciosa... 
E n sus « E s t u d i o s sobre l a na tura leza K w 
mema» exper imenta el a t r a c t i v o de la vejez, 
como lo exper imentara C i c e r ó n , i n d u c i é n -
dole á escribir su bello t r a tado « D e se-
n e c t u t e » . 
¡ P o b r e M e t c h n i k o f f ! P e m ó one el snher 
c ien t í f ico I n n r a r í a ale j a r rn"* i n d f f w d ' ' * * *if-
te t i sepulcro de la- cuna y hacer deseahle la 
muer te como feliz reposo y augusto ocaso i m s 
una v i d a de labor indefesa, pero gozosa... ¡ Y 
lo muer te no es eso! L a muer te es « s t i p e n -
d i u m p e c c a t i » , el paqo y costino d t l vera-
do. . . ¡Y la r i d n tampoco es P*O! L a v ida es 
u n t r á n s i t o doloroso, u n a lucha c o n t i n u a d a : 
« m i l i t i a est v i t a homin i s super t e r r n m » . . . 
¡ O u é i r o n í a in^ospeclw^n en estos tmsfis 
de Horac io B i a n c h o u : « ¡ f í l , que a b r i g ó la es-
peranza de a le jar el t é r m i n o del humano 
v i v i r , nn pudo •prolongar su v i d a conforme 
á nuestros v o t o s ! » . . . 
R . R . 
L A C A M P A N A S U B M A R I N A 
Nuevamente vuelve á ser toma obligado en 
l a c u e s t i ó n i n t e m a e i o n a l l a c a m p a ñ a sub-
m a r i n a . 
E l caso del eDeutschland)), l legando fe-
lizmeoite á los Estados Uñados t r as de haber 
ro to el bloqueo i n g l é s , abre mueves caminos 
á todos los p a í s e s . M a s p o r el honizonite que 
descubre que poa* La importaaci ia que en sí 
puedian tener las (toneladas de m e r c a n c í a s 
que aquei baroo pueda l levar á su reaormf, 
c o n t r a e l dnteres y efl deseo de Jia « E n -
t e n t e » . 
E l afliteriar e q u i l i b r i o m u n d i a l estaba p l a n -
teado sobre la Lase dle la h e g e m o n í a naa-Ov 
iudusoutible que á I n g l a t e r r a praporoionaiba 
su escuadra de superficie, comtra La que n a , 
da p o d í a n los pueiblos déb i l e s , s in medios eco-
n ó m i c o s pama cons t ru i r escuadras, que ape. 
¡ñas construidas quedaban anticuadas por el 
comstante progreso y r e n o v a c i ó n á que la 
G r a n B r e t a ñ a t e n í a la suya sometida. Y es 
evidente que l a nueva a rma submar ina da 
posibil idades de d o í o n s a á los que nunca las 
t u v i e r o n ; lo CÓai h a de i n f l u i r poderosamen-
t e en la p o l í t i c a i n t o m a c i o n a l de todos los 
p a í s e s para lo f u t u r o . 
L a efioacia con que los Impe r io s centrales 
h a n manejado la nueva a rma puede ocasio, 
nar temores, á su g ran r i v a l , de que un d í a 
l legue cuajido l a existencia de u n o rec id í s i -
m o n ú m e r o de bales barcos cons t i tuya u n 
pelngro grave y aun organice el bloqueo efoc, 
t i v o de los que hoy pretendem ser bloquea-
dores. T a m b i é n ha de su rg i r u n temor m u y 
natuinal de que los pueblos que t i enen e x , 
tensas costas que defender, com g r a n econo-
m í a y efioaciia puedan hacerlo. 
N o pose;.-en do armas eficaces p a r a comba, 
t i r á los &ubmariiuos, claro es que cuantos 
t engan que temer de ellos h a n de crear á 
su alrededor un ambiente hos t i l que d i f i cu l t e 
en lo posible l a p r o p a g a c i ó n de la nueva 
a r m a . 
Para esa c a m p a ñ a de desprestigio se u t i -
l i m la curialesca h a b i l i d a d de no estar re . 
guiado su empleo po r Los Tra tados i n t e r n a 
oionalos, como si este caso n o se r e p i t i e r a j 
oanstamtemente con todas las armas nuevas 
y oomo ai el submar ino n o tuviese seme, 
ja j iaa n i n g u n a en su a rmamento y empleo 
con u n tcrpedeíTo ó d e s t r ó y e r , al ouad se le 
hubie ra puesto una m á s só l ida coraza, ha-
c i é n d o l o p r á c t i c a m e n i t e imvisible. 
E l a rgumen to , de" pueri i l , causa r i s a ; mas 
e s t á p r e ñ a d o de pel igros pa ra aquellos que, 
en uso del m á s elemental de los derechos, 
oantemplian desde campos de n e u t r a l i d a d la 
a c tua l cont ienda . Por todos los medios se 
ñ a de p rocu ra r que é s t o s seau á modo de 
jueoes que fa l l en sobre l a c las i f icac ión de 
tales barcos, y fa l len á beneficio do U M i i l , 
t i p l e . 
Es probable que una m u y ac t iva y e n é r -
gica c a m p a ñ a aubr ruará ia sea la que ponga 
t é r m i n o á esta vasta cont ienda. De la a c t i -
t u d que ante t a l c a m p a ñ a tomen d e p e n d e r á 
el p o r v e n i r de los neutrales, no sólo en el 
presente, s ino t a m b i é n en lo f u t u r o . 
Se observa maruifiesta ansia de que las 
ac t i tudes se precisen, y mucho hemos de m i -
r a r por p r e s t i d o de tali a rma los que, como 
nosotros, tenemos en ella nuestro p o r v e n i r y 
l a vimos nracer en muestro suelo con los t r a , 
bajos do M o n t u r i o l y de Pe ra l . 
Ixte Estados Unicas , superiores p o r su 
fuerza á las (amenazas é imposLoíomes, pero 
sensibles en su comercio, h a n observado una 
pdt t t ioa insegura en cu auto á l a c u e s t i ó n 
submar ina se h a r e f e r i d o ; pero al f in , la 
j u s t i c i a se ha impuesto, y el caso del 
« D e u t s c h i a n d » es buena prueba de el lo , dado 
que le han reconocido su oaracter r rercante 
y so disponen á protegerlo á su s a M a . 
Nunca , puee. se ¿W>e pe-rder de v i s t a 
esta c u e s t i ó n submarina , que puede un d í a 
afectar á la s o b e r a n í a y s i t u a c i ó n de los neu-
tra les ; y t iene t an grande i m p o r t a n c i a par? 
nues t ra ' iudepandenc ia y f u t u r a grandeaa. . . 
P O L A V I E J A 
A U M E N T A EN RIGA 
L A INTENSIDAD DEL COMBATE 
C A L M A E N LOS RESTANTES FRENTES 
F R A N C I A . — L o s partes oficiales de Alemania y de Francia acusan 
una relativa calma en este frente, qne ya se inició hace cuatro ó 
cinco días. E l parte de Berlín señala únicamente varios ataques in-
fructuosos realizados por los ingleses contra Biaches, Maisormette, 
Barleux y Soyecourt. 
RUSIA.—Tampoco en este frente hubo nada digno de mención, á no 
ser en el sector de Riga. E n este sector la lucha aumenta en inten-
sidad; los rusos atacan en grandes masas, siendo contenidos en sus 
ataques. (Parte alemán^) 
G R A F I C O D E L A G U E R R A 
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E n segunda plana: 




P A R I S 18 
P a r t e oficial de las t res de la t a r d e : 
A l Sur del Somme, los alemanes a tacaron 
ayer t a r d e y d u r a n t e la noche, desde el pue-
blo de Biaches hasta la Maisonne t t e . 
A pesar de sus rei terados in ten tos , que le 
costaron enormes p é r d i d a s , no pudo apode-
rarse de l a Maisonne t te . Algunas fracciones 
enemigas se deslizaron á lo l a rgo del canal , 
por la p a r t e Este de Biaches, donde prosigue 
la lucha. 
E n -la o r i l l a i zqu ie rda deíl Mosa f r a c a s ó 
u n golpe de mano con t ra nuestras t r i nche -
ras de la ctota 304. 
E n l a o r i l l a derecha, la noche se s e ñ a l ó 
por combates, con granadas, en Jos alrede-
doies de la Chapelle Sa in t F r i t e y al Oeste 
de F l e u r y ; en todas partes, el enemigo f u é 
rechazado. 
Lucha de a r t i l l e r í a , bas tante intensa, en la 
r e g i ó n de la L a u f é e y del Chenoie. 
E n el resto del f ren te , la noche t ranscu-
r r i ó t r a n q u i l a . 
SERVICIO KADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 18 (11,30 n . ) 
Of i c i a l : 
Comunica el G r a n C u a r t e l General ale-
m á n , con referencia al t ea t ro occidental de 
la guerra , que en la parte septent r ional del 
f rente fueron rechazadas pa t ru l las enemi-
gas, ein diversos puntos , an te nues t ro 
f rente . 
U n a de nue- t raa pa t ru l l a s cogió pr is io-
neros, en nna t r i nche ra b r i t á n i c a , a l Este 
de Vermel les , á cuat ro oficiales y 11 sol-
dados. 
Fuer tes ataques del enemigo, verificados al 
atardeoer y du ran te la noche, dirigido?; con-
t r a Poz ie res í y las posiciones al Este de 
d i r h o puebTo, cont ra Biaches, Maisonne t te , 
Ber leux y cont ra Soyecourt, resul taron todos 
inifiructuostY1 7 ocasionaron considierablea 
p é r d i d a s a l adversario. 
E n la r e g i ó n del Mosa hubo, á ra tos , v i o -
lento fuego de a r t i l l e r í a y combates con 
granadas de mano. 
• « • 
P A R I S (Tor re E i f f e l ) 18 
Pa r t e de las onoe de la noche: 
A l Sur del Somme, el d í a ha t r anscu r r ido 
con r e l a t i v a calma. Los alemanes no han 
renovado sus ten ta t ivas contra Maisonnertte. 
Los franceses han desalojado á los ale-
mames de algunas casas de Biaches, donde 
a ó n se s o s t e n í a n . 
Nada i m p o r t a n t e que s e ñ a l a r en e l resto 
del f ren te . 
DE TURQUÍA 
SERVICIO TELFGRÍncO 
P E T R O G P . A D O 18 
O f i c i a l : 
1.a ofensiva del ala derecha rusa del e j é r -
c i to del C á u c a s o , sigue d e s a r r o l l á n d o s e . 
Los cosacos del K u b a n . mandados por el 
general Gornostaieff , ob tuv ie ron , anteayer , 
impor t an t e s é x i t o s ; los turcos, que se repl ie-
gan p rec ip i t adamente en l a r e g i ó n de Bay-
b u r t , p red ie ron fuego á este p u n t o . 
DE ITALIA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R O M A 18 
Of ic ia l : 
Duelos de a r t i l l e r í a en las zonas de Stel-
v io y Tonale . 
En Va l la rca rechazamos p e q u e ñ o s ataques 
enemigos con t ra nuestras posiciones de Pop-
^ .ano. 
En las pendientes del N o r t e de Pasu'mo, 
nuestra i n f a n t e r í a c o n t i n ú a su marcha ade-< 
lante , oponiendo e l enemigo encarnizada re-
sistencia. 
C o n t i n ú a n v ivos comibates en l a zona de 
Posina-Ast ico, donde el enemigo, mediante 
violentos y vanos contraataques, i n t e n t a de-
tener nuesti-os progresos. 
E n e l val le de Sugana, encuentros favora-
bles para nosotros, cerca de M e s ó l o . 
L a a r t i l l e r í a enemiga b o m b a r d e ó los luga-
res habitados, causando en el los incendios, 
en la v i l l a , a l Sur de S t r i gno . 
E n el resto del f rente , acciones de a r t i -
l l e r í a , pa r t i cu la rmen te v iolentas en C a m i a y 
en el a l to Fel la . 
Los aviones enemigos a r r o j a r o n bombas 
sobre Os.pedaletto, s in causar d a ñ o s . Nues-
t ros aviene.? bombardearon la e s t a c i ó n día 
Santandrea, en e l Su r de Gor iz ia , haciendo 
blanco de l l ano . 
ü v l A I ? Y AIRE 
SERVICIO RADÍO TELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 18 pl^f iO n . ) 
E l submarino Comercial « .Deutsch .a rd» 
p a r r i r á , probablemente., d e g p u é s de ttomar 
n íque l y goma, ;para N o r f o l k , donde esperara 
la ocas ión de VQjver. 
H a n sido hundidos los vapores ingleses 
«MOpsa» , «Solv le» , • E x c u e s i n » , «Al to» , «Be-
n a d o n » y « R e c o r d e r » . 
Los ingleses se incautaron de todo el co-
rreo de paquetes del vapor d a n é s « I s l a n d » , 
en v ia je de I s landia á Copenhague, desean-
bar o á n d o o en L c i t h . 
La declaración de Londres 
SER\TCIO RADIOTELEGRAFICO 
Opinión de un periedico h o l a n d é s . 
Ñ A U E N 18 (0,30 m . ) 
E l p e r i ó d i c o h o l a n d é s « N i e u w s van den 
Daga escribe, respecto á l a maaniíestacióai 
inglesa sobre l a d e c l a r a c i ó n de L o n d r e s : 
« N o s o t r o s , loe neutra les , n o podemos, tai 
leer este documento, contener u n a sonrisa 
amarga. Se nos dice que l a ap l i cac ión da 
dicha d e c l a r a c i ó n no l l e v a r í a á n i n g ú n re . 
su l tado sa.tisfaictoráo p a r a los aliados. 
E n real idad, no se aituvo I n g í s j t e r r a en 
u n a sola semana, á los a r t í c u l o s de l a D 
cla / rac ión , sino que r e h u y ó é s t o s i n m o -
tamente de ental lar 'a (guerra, por nwd io de 
Reales decretos. E l Gobierno i n g l é s af i rmr I 
que l a guer ra afamana de submnrinos era e l 
m o t i v o de sus nuevas disposiciones, l o que 
es to t a lmen te inexacito, porque las diiferentea 
mcdificaci*ones. ante t odo la d e c l a r a c i ó n d 
m a r del N o r t e oomo zona de guer ra , fvtahc-i 
publicadas antes de que el Gobierno alem." 
fi~~~i.„o,i p,l 4 Je Febrero de 1915 su guerra 
t u b m a r i n a . 
L < K a.hados esquivairon, con l a d e c l a r a c i ó n 
de Landres , en la forma que c o n v e n í a á sn? 
dntereoes. L a ( ( E n t e n t e » p a r t e del p u n t o do 
v i s t a de oue t i ene derecho á pa ra l i za r el 
cornéroio a.lemán entero á costa de las neu-
fcrnifr», Tnnentnas ello n o haga imposible o1 
soKitp.n.imienito de la v ida ; pero este p u n t o 
de v i s t a no e s t á de acuerdo con el Derecho.)) 
Un despacho del zar de Rusia 
SERVICIO TELFGP^FICO 
P E T R O G R A D O 18 
E l emperador ha d i r i g i d o e l d í a 16, a l co-
mandante en jefe de Tif l ies , e l s iguiente des-
pacho : 
((He sabido con inmenso placer que la ofen-
siva emprendida por mis valientes caucasia-
nos les ha dado impor tan tes t r i u n f o s . 
Os t r a n s m i t o m i p ro fundo agradec 'miento 
por el lo y m i confianza en sus futuro? servi -
cios, que l a v a l e n t í a y Fa a b n e g a c i ó n de esas 
t ropas c o r o n a r á con el t r i u n f o . » — N i c o l á s . 
El Havre, lleno de heridos 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 18 (0,30 m . ) 
U n tes t igo ocular re la ta e l indescr ip t i -
ble aspecto de E l H a v r e , donde l legan ince-
santemente trenes con l loridos ingleses, es-
tando atestados todos los edificios púb l i cos 
de heridos). 
Para guardar el secreto, han prohibido 
las autoridades inglesas e l t r a to entre el 
. .^^riqiTjo f i a n c é s y los t r i pu l an t e s de loa 
barcos. 
En Rusia ha disminuido la siembra 
de remolacha 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 18 (0,30 m . ) 
E n l a d i s e n s i ó n habida en el Consejo i m -
per ia l ruso , bajo l a presidencia del conde 
de K o k o w z c w , so a f i r m ó que en el ac tua l 
a ñ o hay en e l paísJ 64.000 ( ¡des ja t inas» me-
nos que el a ñ o pasado sembradas de re-
molacha. Toda la Rus i a mer id iona l e s t á des-
organizada por las requisiciones militare-si. 
Se hizo constar en la ses ión que en b r o 
ve la pob lac ión rusa e s t a r á sin carne, co-
realesi y a z ú c a r , sd no se remedia la mala 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
Las baj as rusas en Galitzia 
SERVICIO RADlOTEI.r.GRÁFICO 
Ñ A U E N 18 (0,30 m.)" 
S e g ú n manifestaciones de prisioneros r u -
sos, el r eg imien to n ú m e r o 53 ruso p e r d i ó 
en los combates de la Ga l i t z i a o r i en ta l , en 
cua t ro d í a s , 2.4ÜO hombros, ó sea e l 7ó 
por 100 de sus efectivos. D e s p u é s fueron 
enviados otros 2.900 hombres m á s ; pero, sie-
te d í a s m á s t a rde , de ocho c o m p a ñ í a s , cinco 
quedaron c o m p e i a m e n t é diezmadas, y otras 
t res sólo se quedaron con 20 á 60 fusiles. 
Los e j é r c i t o s rusos del Suroeste perdieron 
en un mes 500.000 hombres, onuro muertos 
y heridos. 
I > E R U S I A 
A T A Q U E S RUSOÍS 
CONTENIDOS E N L U C K 
. ' o 
L O S A U S T R O H U N G A E O S A B A N . 
D O I s A N U N O S P U E S T O S A V A J í i 
Z A D O S 
o 
R I G A , B O i i B A l { D E A D A P O R A V I A D Q , 
R E S A L E M A N E S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P E T R O G R A D ' O 18 
Of i c i a l : 
E n V o i h i n i a , r e g i ó n Este y Sureste del pow 
hiado de S v i u i u k i , las valientes trqpas de í 
general Saharoff, rompie ron l a res i s t íenc i ' 
enemiga. 
E n los combates en las c e r c a n í a s de Pus^ 
i tomi ty apresamos á m á s de 1.000 alemane/ 
y a u s t r í a c o s y cogimos ü e s c a ñ e n e s ligeros 
y dos pesados, ametral ladoras y o t ro b o t í » 
E n estos oombates r e s u l t ó her ido en h» 
p ierna , por u n casco de me í t r a l l a , e l va l ien t t 
general V l a d i m i r Dragomi rogg . 
E n la r e g i ó n del bajo L y p a pi-osigue núes», 
t r o avance con é x i t o ; e l enemigo ooone « u 
oarnizada resistencia. 
E n los combates en esta r e g i ó n a p r e s a m o » 
ayer á 226 oficiales y 5.682 soldados, 24 oa, 
nones, de los cuales 12 son de grueso cal i 
b r e ; 14 ametral ladoras, varios mi l lares de 
fusiles y o t ro ma te r i a l , y á otros 51 of ida . 
les y 2.165 soldados. 
E l t o t a l de prisioneros y trofeos hechos e/ 
d í a 16 en V o i h i n i a es de 317 oficiales, 12.637 
s o M á d o s , 30 c a ñ o n e s , de ellos 17 de grueaf 
cal ibre (diez oen t ímeí t ros , seis y nueve p u . , 
gadas) , g ran n ú m e r o de ametral ladoras 3 
a b u n d a n t í s i m o maiterial . 
H a c i a K i r l i b a h a , f ron te ra de Trans i lva . 
n ia , nuestras t ropas ocuparon una serie d » 
a l tu ras . 
E n l a r e g i ó n de R i g a hay encuentros fa-
vorables para nosotros, h a b i é n d o n o s apode, 
nado de algunas t r incheras enemigas, en k l 
que hicimos bastantes prisioneros. 
» • • 
P E T R 0 G 1 R A D 0 i r 
Of i c i a l : 
U n aeppelin ha volado sobre R iga , l a n -
zando en diferenftes barr ios de l a ciudad 13 
homibas. 
E n V c l h i n i a , r e g i ó n de l a o r i l l a izquierda 
de l Lapa i n t e r i o r , nuestras itrqpas s iguen 
rechazando al enamúgo . 
C o n i t i n ú a a l legando prisioneros á los c a í a , 
pos d é c o n c e n t r a c i ó n rusos. 
A I Sureste de K i m p o h m g nuestra Ca/ba-
l l e r í a l legó á l a carre tera de K i r l i b a b a y 
Marinaros sziget. 
• • • 
L O N D R . E S (Po ldhu ) 18 (11,30 n . ) ^ 
E l pa r t e oficiall ruso del lunes por la no» 
dhe mamifiesta que las t ropas rusas o o n t ú 
m í a n rechazando al enemigo á la o r i l l a i z -
qu i e rda del L i p a . Los pr is ioneros siguen He. 
gando. A l Suroeste de K i m p o l u n g , n u e s t r » 
c a b a l l e r í a s i g u i ó avanzando por la car re tera 
de K i r l i f a l l a á Marmaro&sziget . 
E l pa r t e oficial ruso de l mar tes mani-r 
fiesta que en l a r e g i ó n del L i p a los rusos hau 
cogido al enemigo los pueblos de Z w m a » 
chi ( ? ) y de K r a i o ó v t a d e n . 
Los rusos han conseguido u n g r a n é s i t o ^ 
el lunes ; en el f ren te de1. C á u c a s o . Los oo» 
saco^ ascendieron m á s a r r iba de la línea 
de las nieves, penetrando en los desfiladeros. 
H ic i e ron muchos prisioneros, cogieron v a -
rias ametra l ladoras y g ran cantidad de ar. 
mas p e q u e ñ a s en l a r e g i ó n de Topan ( ? ) . 
• « * 
Ñ A U E N 18 (11,30 n j 
Ofic ia l : 
Taa'tro onentail de la guerra . — E j é r c i t o 
del general V o n H i n d e n b u r g . — L o s rusos com 
t inua ron sus fuertes ataques a l Sur y Nor-
oeste d!v R i g a , los cuajes fueron sangr ien ta '» 
miente rechazados ante nuestras posiciones, 
ó, eoi aquellos casos en que consiguieron pe-
ne t ra r en nuestras t r incheras , fueron recha-
zados de ellns s in p é r d i d a d é tiemipo. 
Eiérc i t ío del general p r í n c i p e Leopoldo d « 
Baviera .—No hay nada nuevo d igno de men. 
c ión . 
E j e r c i t o d&l general V o n L i n s i n g e n . — E n 
.^oi—ral, no ha cambiado l a s i t u a c i ó n . L o s 
a t á q u e s rusos a l Oestte y Suroeste de L u c k 
fueron rechazados en el acto. 
E j é r c i t o del general V o n Bothmer.—• 
A p a r t e de p e q u e ñ o s combates, no ha ociv 
r r i d o nada de particuTar. 
• » » 
Ñ A U E N 19 (0,30 m . ) 
Pa r t e of ic ia l de V i e n a : 
E n TI JKovina y a l N o r t e de Pr i s lopsa t 
te l ( ? ) no ha habido nada digno de men-
c ión . 
Los rusos h ic ieron retroceder algunos pues-
tos avanzados au£Sbrohúr , \arc3 en Zabie y 
Ta ta ro w. 
Los ataques rusos cont ra las posiciones 
principales ni N o r t e d é Radz iwi l low, a l Sur-
este die L u t s k , fueron rechazados. 
• mi 
El trato de los alemanes 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 18 (0,30 m.V 
L a t r i p u l a c i ó n de l vapor ing l é s « B u t e » , 
hundido e n e l m a r de l N o r t e , enFialzó uná» 
n imemente e i excelente t r a t o recibido de h 
t r i p u l a c i ó n alemana del submarino que h u m 
dió a l vapor, y que se hizo cargo de l a t r i -
p u l a c i ó n inglesa. 
Holanda no quiere intervenir 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 18 (0,30 m.Y 
E l •periódico h o l a n d é s cfVáderlahdjj tsmteAi 
t a á da d e c l a r a c i ó n del senador f rancés m o n 
siour Bera rd , que i nv i t aba ú HolandR á de 
r r amar j u n t a con Franc ia su sangre en h o 
locausto del mundo entero, con lo s iguicntot 
a Con toda dase de respetos para el valo . 
de los franceses, no dobo olvidarse que ellos 
defienden su l i b e r t a d , no la nuestra.^ Si el 
senador B e r a r d viera los pe r iód icos holan-
deses, e n c o n t r a r í a que hay muchos_ ho l án , 
deses que dudan que una v ic tor ia btMÜóm 
vava en i n t e r é s de H o l a n d a . » 
E ' « V a d e r l a n d » recuerda el i rapc-ial isnu 
f r a n c é s y p e r í o d o revolucionar io , cuando lo! 
« ' tans éuJótt»», en nombre do la l i be r t ad , 
atacaron á las naciones p e q u e ñ a s , y d ice : 
« A u n q u e esta d o u u n a c i ó n ora una v i o e n 
cia y coacc ióu , c r e í a n ellos que t r a í a n Ih Ii< 
l ) e r t ád . Pero lo que suena de las manif<'í« 
itaciones de M . Berard es el^ imperialismo 
m á s grande que se ocu.ta bajo la palabn 
«l iber tac ión)) , que Holanda no necesita. Sv 
pretende satisfacer á Holanda con la l i be r 
tad gr iega, d« lo quo QUJjRÍérAma«| v.M-n.» 
¿ ibres .» 
Miércoles 19 áe Julio de J 9 í b . 
E L D E B A T E 
M A D R I D . Añc V I . Núm. J.713. 
E L S U B M A R I N O 
M E R C A N T E 
o 
POR QUE ESCOGIEBON EL PUEE-
IX) DE BALTIMORE 
t í O P U E D E O O N y ^ E t T I B i S E E N B U Q U E 
D E G L E R R A 
SERVICIO TELF.CRÁFICO 
N U E V A Y O R K 18 
E ] ((New Y o r k World)) üio« que los pro-
p i o í a r i o s del ((Deut&uhland» han escogido 0|« 
puoi-to de WMtif i lnm p o r q u » os de ftloil »c-
oeso y de hici l sa lkl* . 
Las sa, idí is do N u e r * Y o r k son m á s nu-
fflierosas r tnús w^li^rosas. por los nuraoro-
•oe bancos ¿a arena que i m p o s i b i l i t a r í a n la 
« u m e r s i ó n . 
• • • 
Ñ A U E N 18 (0.30 m . ) 
L a e x c i t a c i ó n producida por e l submari-
co comercial «Deu t sch l a iu l» en Ing l a t e r r a pe 
desprende do las» burdas sospechas i n -
glesas. 
E l «Times» afirma que en W-á&hington í e 
t emo que Alemania pueda enviar dichos sub-
marinos, á Mé j i co , oonrPTt i r íbs a l l í en buques 
de guerra y d e s p u é s u t i l i za r los para el blo-
queo de A m é r i c a . 
Lüt ya couocida d e c l a r a c i ó n del Min i s t e r io 
del E x t e r i o r americano de que <íl submarino 
« D e u t s c h l a n d j es u n buque mercante, sin 
quo admi ta t r a n c í o n n a c i ó n en barco Je gue. 
r r a , demuestra quo las insinuaciones inglesa i 
• o n inventadas. L a r a z ó n de esto es que 
l o ^ ingleses se dienten amennzada> por los 
Submarinos mercantos, porque con ellos se 
esi<T,c la l iber tad de los mares. Los ingleses 
JPretenden, per lo tan to , con u n juego vis to , nc i t a r á otroa pafsc? contra Alemania . 
¿Oeclarará Alemania la guerra 
á talia? 
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Los telegramas do B e r l í n i nd i can que se 
esprra dent ro do poco la d e c l a r a c i ó n de gue-
r r a de I t a l i a . 
L a Prensa i t a l i a n a ataca Tiolentamonto 
á -Alemania á causa de l a d e c l a r a c i ó n del 
m i n i s t r o do Negocios E x t r a n j e r o s de A l e -
n ; i ; i i ; i . s e g ú n la cual los i t a l ianos han da ser 
t r a t ados como ciudadanos procedentes de 
p a í s enemigo. 
. o 
No se dan las gracias á Jellicoe 
« *• 
SERVICIO «".DIOTELEGRAFICO 
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E n l a C á m a r a do [os Lores , el duejuo de 
ÍRiib^md p r e g u n t ó sí era i n t e n c i ó n inmedia-
ta del Gobierno la de presentar una moc ión 
con objeto de dar as graciaB del Par la-
mento á sir Jmhn Jellicoe y á la gran es-
au.-dra por su v i c to r i a en Ju t l and ia . 
. I jó rd Crewtt c o n í e s t ó qur aunque todo ol 
mtindo oolebran'a quo i e diese á I» mayor 
brevedad un voto formal de gracias quo hi-
ciera saiber á la escuadra lo m u y reconoci-
do que se h a l l i b a «, Par lamento , no sólo por 
l a estrategia y la. val iente p r á c t i c a do su 
ooraandante en j * f « y do sus subordinados, 
pero t a m b i ó n por la v a l e n t í a y pa t r io t i smo 
Ae todos los t r i p ú l a m e » , no se s e g u í a la 
p r á o t i c a en t t ennos <L> guerra de dar gra-
cia.» formai'es á aquellos comandrntes b r i t i -
r.ieo- que h a b í a n sido merecedores de ellas 
• n el mar ó sobro l a t i e r r a , y que, po r 
lo tanto, el Gobierno c re í a conveniente apla-
« a r por a l g ú n t iempo esos t r i bu tos oficiales. 
La fortificación de Thiaumont 
y la batería de Damloup 
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tJna prueba de l a i nexac t i t ud da las no-
t ic ias enemigas la dan los partes franceses 
lobre la obra for t i f icada de Th iaumon t . 
E , par te f r ancés del 23 de Jun io reconoce 
la conquista de dicha obra por les alema-
nes. E l .parto del d í a s iguiente conf i rma 'ter-
minan temente la poses ión por pa r le dte los 
« . . emanes . E n lós d í a s siguientes comunican 
los franceses in in te r rumpidos combaites por 
l a poses ión de la obra. E l informe d-ei 1 de 
( J u l i o dice que ilos a^iemanes lograron) de 
nuevo penetrar en el fuer te , comipletamente 
des t ru ido , cuyas entradas mantienen ocupa-
das los franceses. 
• Esita not icia resul ta e x t r a ñ a , puesto que 
los francesos no h a b í a n comunicado antes, 
en medo a.'guno, la reconquista de la obra, 
f E l segundo I n fo rme del 1 de J u l i o dice 
que l a ' i n l a n f e r í a t o m ó la o b r a . ^ ^ 
E l 2 se haca constar la poses ión aseguran 
jfla de la obra por loa franceses. 
E l pa r t e del i reconoce, finalmente, de 
o n modo muy pasajero, que los alemanes 
poseen la oLra for t i f icada que h a b í a n t oma-
c'o por cuar ta vea. 
Todas estas not ic ias sobre u n cambio de 
p o s e s i ó n de la obra no corresponden á l a 
r ea l idad , pues los alemanes conquistaron la 
o b r a de T h i a u m o n t el 23 de J u n i o , conser-
v á n d o l a en su poder. 
Cosa a n á l o g a ocurre con los partes ín im-
Oeaes sobre la a l t u r a do 1.a b a t e r í a do D a n i -
l aup . E l informe del 3 do J u l i o insiste en 
l a toma por los alemanes' y en la reconquis-
t e por u n contraataque f r a n c é s . E l parte ale-
m á n del d ía 4 hace resal tar , de conformidad 
con los hechos, la conquista y rechazamiento 
de todosi los contraataques franceses. 
E l p a r t o f r a u c é s oalla hasta el 11 de J u „ 
l i o , en quo com a r i c a q\;o ios alemanes logra -
r o n poner pie firme en l a b a t e r í a . E n rea-
l i d a d , l a b a t e r í a p e r m a n e c i ó desde la p r i -
snera conquista, firmemente en manos de los 
Ulomanes. 
Las informaciones francesas t r a t a n de q u i . 
Imir impor tanc ia an te e l pueblo á los oon-
Idnuos reveses de V o r d u n , en cuya man iobra 
§e emplean fines b ien t ransparentes. 
intervención parlamentaria 
en asuntos militares 
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E n 1» C á m a r a se ha discut ido hny la cues-
t i ó n referente al «con t ro le» de i n t e r v e n c i ó n 
par lamentar ia en los asuntos del e j é r c i t o . 
M 5 1 presidente de la C á m a r a ded i có u n 
elogio al diputado duque de Roban, muer-
t o en los1 combates de P i c a r d í a . 
Rumania en actitud expectante 
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E l doctor Loderer , corresponsal del í B e r -
ü n e r Tageb la t t , , t e l e g r a f í a á W , pe r iód i co , 
desde Bucarest , respecto a l a a c t i t u d del Go-
bierno rumano en la guerra y dice que La 
manera como ha t r a tado e l asunto de l a 
cosecha muestra cbaramente que e l p r o p ó -
« i t o p r inc ipa l de Rumania es ganar t i empo 
y esperar el u l t e r i o r desarrol o de la si tua-
ción m i l i t a r en los campos de batalla 
•Vñade el corresponsal c i t ado que R u m a -
n i a ha p roh ib ido toda e x p o r t a c i ó n de g r a . 
oíos antes del 28 de Agosto p r ó x i m o por p u . 
ras razones p o l í t i c a s , para ev i t a r toda cla-
se de negociaciones respecto á la expor ta -
c i ó n , mien t ras no pueda ver algo m á s claro 
l a s i t u a c i ó n m i l i t a r quo puede t r ae r la ofen-
siva a l iada . 
L A H U E L G A F E R R O V I A R I A 
S O L U C I O N A D A 
«a» 
• • # 
S E C R E E Q U E L O S M I N E R O S D E A S T U R I A S E N T R A R A N I N M E D I A T A M E N T E 
A L T R A B A J O 
H A C I A 
EL NUEVO MUNDO 
1 
Ha terminado la luí oiga ferroviaria 
La situación es normal. Los obreros ha1 
vuelto al trabajo casi en su totalidad, 
comprometiéndole la Compaíiía á co 
locarlos en los puestos que 'antes ocupa-
ban. La sblúcfori de la luielga de Astu-
rias parece también cosa resuelta. Fe 
licitémonos de ello, ; y ojalá sean lo^ 
obreros, en otras ocasiones, más previ-
sores y c a u t o s que lo lian s i d o en ésta I 
A y e r por la m a ñ a n a conferenciaron lo^ 
comisionados de los huelguistas fer roviar ic^ 
con el presidente del Consejo, al que anun-
ciaron quo á las t res de la t a rde a c u d i r í a n 
al t rabajo . 
E l m m u t r o de la G o b e r n a c i ó n nes entere 
m á s ta rde de que loa obreros a s í lo h a b í a n 
hecho. 
Solamente han dejado de presentarse, se-
g ú n noticias que recogimos en la e s t a c i ó n 
del N o r t e . 45 mozoy de t r e n , guardafrenos 
y conductores, y 50 mozos/ de maniobras, 
carga y descarga. Como la C o m p a ñ í a ha 
admi t ido en estos d í a s personal nuevo, ano-
che le sobraban dos brigada-p ue obreros. 
E n la e l a c i ó n del N o r t e e l servicio se 
hizo como en época no rma l . A l expreso de-
I n l n hubo que agregarle anoche u n t ren 
discrecional, por ser g r a n d í s i m a la afluencia 
de viajeros. 
De mercanc í a s ' c i rcu laron ayer nueve t re-
nes, á los que hay que agregar cinco m á s 
que c i rcu laron por l a l í n e a del contorno 
L a so luc ión do huelga fué comunicada 
oficialmente á p rov ine i a» . A n g u i a n o y Con-
d e — s e g ú n d i je ron al Sr . I l u i z J i m é n e z y 
é s t e á nosotros—ordenaron á los huelguistas 
que inmediatamente vue lvan al t raba jo . 
E n provincias , la s i t u a c . ó n era ayer aná-
loga á la- de M a d r i d . E l Sr. Z o r i t a nes d i jo 
que, s o g ú n los informes enviados por las D i -
visiones do forrocarr i les , so ha restablecido 
la n o r m a l i d a d en la c i r c u l a c i ó n de los con-
voyes. 
Unjoamonite donde a u n p a r e c í a e x i s t i r 
a l g ú n foco huelguis ta y no se h b a í a llegado 
á i m p l a n t a r el servicio o r d i n a r i o del t r á f i co 
era en las estaciones de L e ó n y Monfo r to . 
E n e l f e r r o c a r r i l de Langreo á G i j ó n y 
económicos d© Afi tur ias , no c b í t n n t o haberse 
declarado l a huelga, se l ia hocho el ser-
vic io de u n t ren correo y o t r o de minera! , 
y se h n n mandado dos equipos complotos de 
L e ó n para quo se rog;i!.';v:c;> la c i r c u l a c i ó n 
del t r á f i co lo antea posible. 
H o y q u e d a r á compl r ramcn io reanudado el 
t r aba jo en {oaas las línea.--.. 
Se d i jo aver quo los obrems de M a d r i d ú 
C ú c e r e s y Fontgt t l se h.-'.bían declarado en 
huelga. L a n o t i c i a — s o g ú n ecmprcbau: s-
er.í de todo p u c t o falsa. 
E! 'Gcbiicrno m o s t r á b a s e m u v s i t f s fuchú do 
todas ostas not ic ias . E l conde de l lomanones 
«e fe l io i tó , en eRpeoial. de oue d n r f n t e la 
huelga no se hnva reo-istrado u n solo cnso 
do ( ( sabo tage» . E l Sr. R u i z J i m é n e z secongra 
t u l é tambi ln de que se haya podido dar fin 
al eonflicto sin r e c u r r i r á medidas de v io -
lencia, ¡i nosar de que r>v alcrunoR tynntos, 
como en M i r a n d a han estado á p u n t o de t r a . 
bar col is ión la fuerza p ú b l i c a y los huelguis-
tas por la a c t i t u d agresiva dr» algunos c m -
pos de é s tos . Aocregé el m i n i s t r o que. cuan-
do sean conocidas las incidencias todas de 
la huelga, so p o d r á apreciar la d i l igencia 
con que el Gobierno ha procedido. 
Te rminada la hueilíra. el Gobierno ha em-
pezado á suavizar ó revocar las rigurosas 
medidas adoptadas en u n p r i n c i p i o . E l con-
de de Rom anones, en efecto, dec1aró que no 
t iene emneno f n oue se inwitéBffaji lpc: 
tencionos real izadas . E l Sr. R u i z J i m é -
nez, por su parfav ha dado o<rden nara f i o 
ntoan puestos en libor+fid los detenidos sobre 
los que no poee ; in de l i to . 
H a dado orden & Barcelona para que sea 
l i be r t ado L a r ^ o OabéUeTO, f u p es miembro 
do' Tn«ti +uto de Reformas S a c í a l e s . 
T a m b ' é n i s e r á n puestos en l i b e r t a d Bestei ro 
y B a r r i o . 
Los obreros t a m b i é n se muestran satisfe-
chos. Y a que sus pretensiones no han pros-
perado y ha fracasado la huelga, so, conten-
t a n con que el Gobierno imponga á las Com-
p a ñ í a s el l audo qtifl d ic te el I n s t i t u t o de 
Roformasi Sociales con que l a» Emnresas 
no tomen reoresalia^ cont ra Ies huoleuistn.s. 
Cuando por la t a r d e v i s i t a r o n al conde 
de Romanones le expusieron sus deseos en 
orden á ambos puntos . 
E l laudo y a no t iene g ran impor t anc i a , 
pues l a c u e s t i ó n e s t á ya resuci ta . S i n em-
bargo, so d i c t a r á E l m i n i s t r o de Fomento 
e n t r e e ó en k Wrd'o de aver á la s w c i ó n 
t é c n i c a del I n s t i t u t o todos los documentc-s 
relacionados con la huelga, necesarios pa ra 
que forme i n i c i o el T r i b u n a l , 
Este r e c i b i ó , á las siete de l a t a rde , á los 
representantes de Uk huolguis tas , y oyó su? 
informaciones. Per la m a ñ a n a h a b í a cele-
brado una r e u n i ó n p r e p a r a t o r i a en casa del 
Sr. Azc r í r a t e . Para hoy, á las once, e s l á n 
ci tados I03 representantes de las C o m p a ñ í a s . 
A las seis de l a t a rde so r e u n i r á el I n s t i t u t o , 
en pleno, para empezar el estudio de los i n -
formes de ambas par tes , v luego d i c t a r su 
f a l l o . 
E n cuanto á la o t ra p e t i c i ó n de los obre-
ro?—que la.* C o m p a ñ í a s no adopten repre-
salias—es c laro que el conde de Romanones 
nada p r o m e t i ó á les obreros hasta conferen-
c iar con los representantes do a q u é l l a s . 
Los consejeroa so r e u n i e r o n ayer por l a 
m a ñ a n a . N o fueron conocidos los acuerdos 
adoptados, á ios que, desde luego, se conce-
d ió grande i m p o r t a n c i a . 
Por la noche se r eun ie ron en cara del con-
de de Romanones, con é s t e , los min is t ros do 
G o b e r n a c i ó n y Fomento y los represontan-
tfls de las Comi>am8« ferroviai-ia^. Mftcrtef 
mairqueso'» de Alonso M a r t í n e z v de XJr-
q u i i o , y R o d r í g u e z San Pedro v B o i x . 
E l Sr . P n i z J i m é n e z r e d a c t ó un telegra-
ma , que fué aprobado por todoíi los r eun i -
dos, y on el que se comunica á la .vección 
de Val lado l id que tas obreres admit idos ocu-
p n r á n la misnm r ü t u a c i ó n que a n t ^ de la 
hucí íga , y se ra t i f ica el n b ^ o de a d m i s i ó n 
hasita el d ía 20, á las doce de la noche, 
cons ide rándosc i dimisioniario a l que no lo 
haga en dicho playo. 
F l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n r ec ib ió á 
loa comisionados obreros, e n t e r á n d o l o s de 
e« t c acuerdo, el cual , « c g ú n anunciaron, oo-
m u n i o a r á n en seguida á las secciones obreras 
del N o r t e , r a t i r i e á n d o l e g la orden de quo 
t raba jen desdo hoy. 
Hai?tai taquí cuanto üiari? reHanió?' á l a 
huelga fe r rov ia r i a . E n cuanto á la general 
que se mantiene en G i j ó n , por ío l idar r idad , 
y á la de los mineros a.sturianos, que obe-
dece á i d é n t i c a causa, nos d i jo ayer o l MN 
ñ o r R u i z J i m é n e z que c e s a r á n apenas >e co-
nozca l a not ic ia de que los ferroviarios han 
vue l to al t raba jo . 
L a s i t u a c i ó n t a m b i é n era t r a n q u i l a on A s . 
t u r i a s , s e g ú n nos d i j o el Sr . Alvairez M e n -
(KMM. LOS c o m V c n a í b s de los mineros de 
« a i e l l a r e g i ó n l legaron ayer á M a d r i d en el 
eren carreo, á las onco y oiincuemta de 1. 
ttañnoa, con a l g ú n retraso, D:chos ccmisiio, 
ruados eran el p rcsk len te de l a Asoc iac ión c 
Min/eros astur ianas, Manii iel Llaneza, y el 
de j a F e d o r a c i é n de Fe r rov i a r io s de aquella 
r e g i ó n , M a n u e l M é n d e z ; ambos traí .am ple-
nos podores de los huelguistas para concertar 
con ol Gobierno l a soLución del oonflicto. 
Desdo que l legaron á M a d r i d fueron v i g i l a , 
dos ((pudorosamente)) po r La p o l i c í a . 
Por la t a rde v i s i t a ron a l presidente del 
Consejo, du rando í?. c o n v e r s a c i ó n largo ra to . 
OaaBuao (los obrcroR, naiMoron del despacho 
yA presidente, hiaiblamos con ellos, y nos d i -
j e ron : x 
« C o m e base do a r reg lo , hemos propuesto 
al p res iden te : 
P r ime ro . R e a p e r t u r a de l a i m p r e n t a del 
S a n d í o a t o mine ro . 
Segundo. L a l i ibertad de los detenidos ern 
mo t ivo do los sttA&ás de estes d í a ? , v sobre, 
seóoueinito de l i s cansías que con dicho m o t i -
vo se h a n incoado. 
Tercero, R c e d m i s i é n de los obrero^ h u e l . 
.gumitas por la C o m p a ñ í a , r e p o n i é n d o l o s en 
'rw puestos quo ocupaban a l empezar h 
huelga. 
E l G o V w n o ha accedido á las dos p r i -
merns peticiemes de los obreros, y en cuanto' 
á l a itcrcera., dnfo que l a c o n s u t e r í a h e " 
mismo con las C o a r p a ñ í a s . quedando en ú -
fa<in&r*ú,nfvA™ Ó obreros en cuanto l a t u v i o . 
ra de a q u é l l a s , » 
LOS F E R R O V I ARIOS 
C A T O L I C O S 
UN NOBLE EJEMPLO DE 
FIRMEZA 
—I o 
E L S I N D I C A T O D E V A L L A D O L I D D U -
R A N T E L A H U E L G A 
liemos tenido ocasión de conooer una 
sucinta y verídica liisloria de la con-
ducta seguida dnruníe la luielga por el 
Sindicato Católico de ferroviarios Es-
pañoles. 
Trátase do un necHp social de indis-
cutible trascol'delicia, de un acto de 
civi-;ino digno de imitación, y por ello 
juzgamos conveniente referir sintética-
mente esa historia. 
Habla un ferroviario de la Junta de 
dicho Sindicato: 
((Nadie más l ibres que nosotros en l a pre-
sente ocas ión . Dc ide el p r i m e r anuncio de 
la huelga celebramos tres Asambleas gene-
rales.. E l d ía 28 de J u n i o la p r i m e r a , en la 
que los comisionados quo h a b í a n estado en 
M a d r i d dieron cuenta de sus gestiones y 
r a t i f i c a ron á los socios las impresiones reco-
gidas cuando hablaron por p r i m e r a vez con 
e l s e ñ o r m i n i s t r o y la D i r e c c i ó n sobre la 
c é l e b r e conces ión del reaJ de aumento. 
A l d í a s iguiente presentaban los sooialis-
rtas al s e ñ o r gobernador e l escrito anunciando 
la huelga para el d í a 11 , á las diez y t r e i n t a 
de la noche. Nues t ro S ind ica to se r e u n i ó 
pa ra es tudiar l a a c t i t u d ante t a l anuncio. 
E n la sesrunda va so t r a t aba en concreta 
ol estudio de tA d o b í n m e s ó no tomar par to 
en la huelga. Y on e l la , l i b ro y e s n o n t á n o a -
mente|. examinando escrupuledamente Ihs 
cttwái de la hu 'dTa. P U o^e r tun idad , proba-
bi l í idades de é x i t o , etc.. etc.. se a c o r d ó , so-
i a m e n t é en p r inc ip i e , no i r á l a hneTga, por 
creerla i n ju s t a , i n o p o r t u n a , revolucionar ia , 
de fracaso seguro y an t ina t r i ó -b i ea . So acor-
dó t a m b i é n que varios ind iv iduos v i s i t a r an 
las d is t in tas Socc;nnes de l S indica to pnrn 
conocer c u á l era él c r i t e r i o que t e n í a n en 
esto. 
A l regreso de los comisionados se ce lebró 
o t r a AsamV'ea general para i n f o r m a r á la 
Secc ión de V a l l a d e l i d del nen iamien to de 1 " 
d e m á s , oue era de r e so luc ión u n á n i m e de 
no secundar la huelga. 
•Se supo que l a p e t i c i ó n del real do nu-
men to permanente , y para los efectos del 
destnio. enfermedfld y j u b i l n c ' ó n . hecha prr 
el S-ndicato Cn+éi ico pa ra todo el personal, 
est-^bfl consegnidn. 
E l d í a 9 M h-íbía reunido A-^mblea gene-
r a l , v d e s p u é s d^ l ieeras exMl^-u''nnr"?. p ^ 
pnneletns, s'n ¡n&tt0B0Ú)^ 5-1 inflJJSÍoa do n i n -
g u n a o^eneeie, «¡e a c o r d ó de f in i t ivamente no 
i r á ln huelga por una m a y o r í a que casi fué 
unan. 'midnd. 
E l d í a 11, & las sie+e v media, nc-- r^uTi '-
mes dr> nuevo pnr" ' r f :m?»r le? detalles de 
la conducta n w hahÍMOfl* de seguir í>nte Ion 
tMimNNi fn^dndos de i'T*ustt>s fpvmínxiGt á 
nvovim l e g í t i m o rírn^r^o de Hihlpnísa^ d.̂ 1 
t r n b n i o . y se aoordd VOJVM á Tw í í f j dn 
noche para «¡««lir de la C<»<»n S < » » 1 OlttéSícs 
en trmnos á la mt»fi6n. «"en r1 fi-n de e'ri^'* 
e-da uno en sn nu.^^tn á Ifl hora d>^ hriabéi-
io , 'Ffeet^-nmente: á las dieo y m e d í a HR-
l í o m o s tedefl. a tnveR. tndo Iwé BÍM de loo 
nue nos eenoeionabr-n, '••erarios v tranou ' loc 
pornue est^hnmofl conrencidos de oue o b r á -
bame- conforme á nuestra conciencia v i l 
c u m p l i m i e n t o de u n comnrrvnvVo mflhvl J'-
^Tívniíinte e o n t r n í d o : v e.eti.b.imos p e r c u ü d i -
dns míe i a m á s t o m a r í n m ^ u m TQHfihviáa 
m.'ís fnvr.ruSV ipsra los miEino1' forrevinTios, 
.ni ci tándole"! de una ru ina social c ier ta . 
A la m a ñ a n a s iguiente nos encontramos 
con. que no e s t á b a m o s solos ; algunos que no 
eran de nuestro S ind ica to h a b í a n t a m b i é n 
acudido a l t r aba jo . 
Po r o t r a pa r t e , los servicios, aunque no 
comple tamente fadtos de personal , estaban 
desorganizados con el a t u r d i m i e n t o p rop io 
do los pr imeros momentos ; hubo horas de 
desaliento. A u n los m á s valientes se s e n t í a n 
desalentar. Llego el i n s t an te supremo; los 
maquinis tas que h a b í a n resuelto no secun-
dar l a huelga t r a t a r o n de persuadi r á los 
maquinis tas c a t ó l i c o s de que no d e b í a n con-
ducir ,as m á q u i n a s , que era umuy peligro-
so» ; hubo u n momento de v a c i l a c i ó n en que 
p a r e c í a quo se iba á pa ra l i za r el m o v i m i e n -
t o de los trenes. Poro los de nuestro S i n d i -
cato arengaron á sus maquinis tas , les a n i -
maron á c u m p l i r e l dober c o n t r a í d o y . . . se 
l anzaron o t r a vez á las m á q u i n a s ; estaba 
dec id ida la suerte de l a huelga. Y a no f a l -
t a r í a qu ien llevase los trenes, y unos por 
deber, renunciando hasta á las p r imas que 
ofrec ió la C o m p a ñ í a : otros, alentados por 
é s t a s , y otros por volver á ocupar los pues-
tos que pe rd i e ron en la huelga de o t r a Com-
p a ñ í a , fué aumentando el n ú m e r o de los 
que t r aba jaban . 
. L a conducta de los nuestros en la e s t a c i ó n 
es d igna t a m b i é n de que se consigim y se 
alabe como ir . j rece. H a n servido donde los 
han l lamado, en e& d e p ó s i t o , en los andenes, 
como mozos de t r e n , como enganchadores, 
cuantos servicios se les encomondaron han 
ejecutado para, ser ú t i l e s á la P a t r i a y é. la 
C o m p a ñ í a Maqu in i s t a s c a t ó l i c o s ha habido 
que han conducido siete trenes s in ba jar do 
la p l a t a fo rma de la m á q u i n a . 
Tocios estos t rabajos h a n prestado los so-
cios KJCÍ'. S indicato , sin sj.Jir Ú4 la e l a c i ó n 
desde el d í a 12, á las doce do la noche, has-
t a h o y ; comiendo á aveces m a l y o r difioultp.-
des quo no se pueden achacar a nad ie ; dur -
miendo ol p r i m e r d í a en lonas, d e s p u é s en 
oolnhor.otas en malas condiciones ; sin ¡ver á 
sus esposas é h i jos , á pesar do las noticias 
quo h a b í a o m n e ñ o en p ropa la r de violencias, 
pddreais y amenazas do toda clase d'e n í a es. 
A todo esto hay quo a ñ a d i r la o p i n i ó n 
a la rmante p roduc ida por los m í t i n e s , pol-
los pasquines, hojas vob.ntcs , etc., etc., que 
contaban el t r i u n f o como seguro ¡ á pesar 
de todas estas dif icul tades, los socios del 
Sindicato p e r m a n e c í a n de pie en sus (pues-
tos .» 
P R O V S N C I A S 
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B A R C E L O N A 
Dada la c ó r r i e n t e de a r m o n í a quo so ob-
serva, oi-péraso en breve plazo la so luc ión 
dol confl icto, sa t i s fac tor iamoi i tc para am-
bas panes . 
A Ja una de l a madrugada h a n conferen-
ciado en la e s t a c i ó n del N o r t e les s e ñ o r e s 
S u á r e a I n c l á n y R i q u c l m a con los ingenieros 
Sros. Ballesteros y F a u r a . 
H a n c i rculado los mismos trenes de ayer. 
E n l a s e c c i ó n de S a r d a ñ o l a á San V i c e n -
te a u m e n t ó la c i r c u l a c i ó n en cinco trenes. 
H a sido entregada á l a Prensa ^una nota 
oficiosa que dice que el Gobierno, de acuer-
do con los f e r rov ia r ios , ha entregado el l i -
t i g io a l I n s t i t u t o de Reformas Sociales pa-
ra que i n fo rme lo m á s p r o n t o posible. 
Se c o n f í a que la so luc ión s e r á satisfacto-
r i a para tedas Uta ^partes l i t igan tes . 
L a C o m i s i ó n de huelguis tas fe r roviar ios 
ha v i s i t ado a l gobernador pa ra comunicar-
lo quo no h a b í a rec ib ido instruemenes del 
C o m i t é cen t ra l . 
Cuando las rec iban se r e u n i r á n y le comu-
n i c a r á n la so luc ión que adopten, 
Los fe r rov ia r ios h a n rec ib ido u n tele-
g r a m a de sus c o m p a ñ e r o s de M a d r i d , d á n . 
deles cuenta de la so luc ión de la huelga, y 
l i an contestado satisfechos do la conducta 
del Cobiorno 'al someter al I n s t i t u t o do Re-
forma-., Sociales el a r b i t r a j e , a! que se ha 
de someter la C o m p a ñ í a . A n a d ó n que espe. 
r a n not ic ias p a r a seguir l a conducta que 
acuerde l a m a y o r í a . 
A d e m á s de Besteiro , han sido puestos en 
l i b e r t a d L a r g o Caballero y B a r r i o , mris otros 
36 detenidos á consecuenoia del mov imien to 
hue lguis ta . 
E l c a p i t á n general ha publ icado una 
a l o c u c i ó n , d i r i g i d a á los pat ronos y á los 
obreros de l a i n d u s t r i a t e x t i l , a c o n s e j á n d o -
los que cedían, en l a a c t i t u d tomada, por 
pa t r i o t i smo , y a d v i r t i e n d o que el d í a 20 se 
a b r i r á n las f á b r i c a s y s e r á inexorable con-
t r a quienes p e r t u r b e n la l i be r t ad del t raba-
j o , p romet iendo , a d e m á s , á los obreros que 
s e r á n atendidos en siis demandas. 
B I L 3 A 0 
E l servicio f e r r o v i a r i o se desenvuelve con 
completa normalidad> 
Todos los trenes de la m a ñ a n a han salido 
á su hora , y los de l legada no l levaban re-
trasos sensibles. 
E l gobernador ha rec ib ido u n te legrama 
del c a p i t á n genera l de la r e g i ó n h a c i é n d o -
lo saber que lo* huelguistas fe r rov ia r ios y 
la U n i ó n Genora í l de Fe r rov ia r io s h a b í a n 
abordado reanudar el t r aba jo . 
K I jefe do la p o l i c í a se lo c o m u n i c ó as í á 
la D i r e c t i v a v a í S ind ica to del N o r t e , acor-
d á n d o s e e n t r a r al t r a b a j o en la e s t a c i ó n 
m a ñ a n a mismo, acatando el laudo del I n s . 
t i t u t o do Reformas Sociales. 
O V I E D O 
A u m e n t a la c i r c u l a c i ó n de los trenes en 
las l í n e a s de los ferrocarr i les e c o n ó n u l o s 
vascos, donde c i r c u ú m los c o r r e o á y a l g u -
nos m e r c a n c í a s . 
Los f e r rov ia r ios han acordado conformar-
se con el laudo del I n s t i t u t o de Reformas 
Sociales. 
L a C o m p a ñ í a anuncia que los huelguistas 
que no se presouteu al t r aba jo antes del cha 
ZO se les c o n s i d e r a r á como d imis ionar ios . 
Los mineros asturianos e s t á n cu expecta-
t i v a de los acuerdos que so tomen en una 
conferencia que c e l e b r a r á n con Romanones 
lus representiiutos que se ha l lan en M a d r i d . 
S A N S E B A S T I A N 
F l resto de los obreros huelguistas han en . 
t r a d o a l t r aba jo . 
E l Ayunta-mieato ha tonuiuio habitaciones 
en los hoteles C r i s t i n a Y B i a r r i t z para el 
personal del M i n b t c r i o de j o rnada . Las ofi-
cinas se i n s t a l a r á n en el Paibacio d'e J u s t i -
cia . 
V A L L A D O L I D 
A la hora de costumbre, la sirena do l a 
e s t a c i ó n l l a m ó al t raba jo . Var ios grupos de 
obreros que, en a c t i t u d expectante, se ha-
l laban en los alrededores, fueron disueltos 
por la B e n e m é r i t a . 
H a n ent rado a l t r aba jo numerosos obro-
ros maquinisi 'aa, algunos do ellos socialistas 
c a r a c t e i ñ z a d o s . 
L a c i r cu l ac ión de trenes de viajeros es 
completaraente normal . L a de los miercan-
"i.is se n o r m a l i z a n á horv. 
E l ó g i a s e l a a c t u a c i ó n p a t r i ó t i c a del S in -
d ica to C a t ó l i c o , que t r aba j a con entusiasmo, 
habiendo hecho fracasar la huelga. 
E l prceidenie dol S ind ica to ha recibido 
u n te legrama del Sr . R o d r í g u e z San Pe-
dro, en o l que é s t e asegura que la Compa-
ñ í a t e n d r á presentes ios deseos de los fe-
r rov ia r io s ca tó l i cos , á quienes e n v í a su en-
tusiasta f e l i c i t a c i ó n . 
EJ presidente del S ind ica to ha contesta-
do a l m i n i s t r o de Fomento , en Jo que se 
refiere á l a p a r t i c i p a c i ó n de los fer rovia-
rios cató, icos en el t r i b u n a l de arb i t ra je , d i -
c i é n d o l e que c o n f í a n en las promesas del 
m i n i s t r o , y que, como consecuencia de ello, 
suspenden su viaje á M a d r i d . 
Los servicios todos se hacen normannen-
'tle, y la poblac ión esiuí t r a n q u i l a . 
E s t á n siendo m u y elogiadas las autor ida-
des, especialmente el gobernador, Sr . Gar-
c ía Guerrero, por el celo desplegado en la 
a d o p c i ó n do precauciones. 
H a n sido detenidos varios huelguistas por 
i n l í en t a r coaccionar á los obreros que acu-
den al t raba jo . 
E l d í a ha t r a n s c u r r i d o sin incidentes. 
E l servicio se hace cen no rma l idad . 
H o y han c i rcu lado más. tirones que duran te 
los di'as anter iores , v el retraso en algunos 
ha sfido insi t rnif icante . 
T a m b i é n l i a aument.ado mucho el t r á f i co 
de mereranc ías . h a b i é n d o s e n ^ m i t u l o wi fac-
t u r a c i ó n en grande v p e q u e ñ a v«doeidod. 
L a C o m p a ñ í a ha fijado unos avisos en los 
tal leros, en los que so anunc ia que se a m p l í a 
el plazo do a d m i s i ó n de los obreres declara-
dos* en huelga hasta el d í a 20 del corr iente , 
r e s e r v á n d o s e , s in embargo, el derecho á ad-
m i t i r á los agentes cuyos servicios l a con-
vengan. 
M a ñ a n a e n t r a r á n á t r a b a j a r todos los 
ob re ro» . 
C o n t i n ú a e l o g i á n d o s e l a a c t u a c i ó n p a t r i o -
t i ca del S ind ica to C a t ó l i c o de fe r roviar ios 
cspr.ñoleo. 
E n la o n i n ' ó n ha causado u n efecto exce-
lente las declaraciones hechas por el C o m i t ó 
c a t ó l i c o , y que hoy pub l i can les d i a r i o de 
esta loca l idad . 
E l presidente del S indica to , D . A g u s t í n 
R u i z , ha recibido u n te legrama del Consejo 
Nac iona l de organizaciones c a t ó U c o - o b r e -
res, en el oue le dice quo, en vez de á u n 
a rb i t r a j e , el GobiVrno ha sometido el asun-
t o á i n f o r m e del I n s t i t u t o d'e Reformas So-
ciales. 
E l Sr. R u i z ha recibido t a m b i é n una en-
t . . t a fe l ic i tac ión del presidente de la Fe-
dera r ión Airr ícola do Castillo. ;n V i e j a , 
Los sociali&tas han publicado una hoja , en 
La que copian los teieeraúauM cursados por 
la C o m i s i ó n qu" fuó á M a d r i d , en los quo se 
afonsoja que se at i t e la fo rmu 'a del I n s t i -
t u t o d • néfortñis Sociales y se i n v i t a á t o -
dos á que m a ñ a n a vuelvan a l tra'oajo. 
A l emanesprisionerosdelcs ingleses , 1 
SERVICIO RA DIOTELFGR X FTCO 
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H o y se ha nnun.-iado en l a C á m a r a de l o : 
Comune- que los ingleses han hecho 21,5So 
vombatientes enemigos p r i s ione ro^ 
Los Maestros católicos de Galicia 
Certamen litej-ario peda^ós ico 
E l r e p a r t o do premios del cer tamen l i t e -
r a r i o - p e d a g ó g i c o organizado por la Asocia-
c ión de Maestros Ca tó l i cos de G i l i c i a t en-
d r á luga r el 8 dol mes de Agosto en la c i u . 
dad de V igo . 
E l Ju rado califie.vJor ha comenzado ya el 
examen do les foftbrtjdt, y en breve r e m i t i -
r á ¡BU fa l io á la Co :n i s :ón organiasdora . F o r . 
man dicho Ju r ado loa Sres. I>. R a í a e l ftotl. 
ían do M o l n a , p res iden te : I ) , D o m i n g ) Te-
j e r a secretario, y ol Rdo. P . F r . Jové I ) . Ga , 
fo , Domin ico , y ¡os Sres. D . M a r i a n o M o r í a n 
y D , Jcso M a r í a M o i r á s Otero, vocab-i. 
Mantenedor del certamen s e r á el i ! " ' - t r : -
simo s e ñ e r Obispo de l 'uy D . Leopoldo ' f i j o 
v Garav . 
i T F J l Su uso no d hdlt.-i H 
c í c n : B O L S A . 10. Teléfono Í .6S9. 
Verbena del Carmen 
L a Comis ión de fiesfas de C h a m b e r í orga-
n iza pa ra el v ie rnes p r ó x i m o unas carreras 
á p ie , cuyo i t e i n e r a r i o f e r á : salida de la 
glorieta, de B i lbao . Sngasta, plaza do A l o n -
so M a r t í n e z , Santa Engrac i a , plaza de la 
Ig les ia , E loy Gonzalo;, plaza do Qucvodo, 
San Bernardo , g lo r i e t a de San Be rna rdo , 
Car ranza y g lo r ie ta de B i lbao . 
I n s c r i p c i ó n vibre para todos ,'¿8 corredores 
que lo soliciten en el comercio del Sr. Cata-
Tiína, g lor ie ta de Bi lbao , 4, hasta tres horas 
antes de l ecr'tamen. 
E l Jurado d!c\ concur.-o ha declarado de-
siertos e l de balcones y bailes. 
" Gaceta „ de! I 8 de Julio 
H A C I E N D A . — Rea l decreto nonibrando 
director genera; de Aduanas, con la oate-
g o r í a d© jefe superior de Admin i s i t r ac ión , 
á D . Mar iano Matosanz de l a Tor re 
G O B E R N A C I O N . — Real decreto 'suspen-
d i ' r . !o todas las efleociones dle diputados á 
C e r t a e o n v o c a d á s y la de senador por a pro-
i i i ' ia de Burgos hasta que, restablecida la 
normai'idad, puedan verificarse en las con-
(iuiones que previene .a ley Electoral ivi-
gente. 
Otro disponiendo .se « u p r i m n desde las once 
de la noche en adelante IR m i t a d de los fe-
eo& ó luces de alumbrado público en to -
dos los Ayun tamien tos d« E s p a ñ a d o n d é 
.dicho a lumbrado sen de gas ó e l é c t r i c o «¡i 
el í lú idó se pa-oduee por vapor. 
F O M E N T O , Real decreto nombrando 
p r ^ K l o r u e ^ 1 Consejo de Obras pul,] . .s 
a D , J ^ é \ j l lunova y Camilos, inspeet r r 
nreneral del Cuerpo de Caminoí - . G á n a l o s v 
VnovUy. ¡>resKr<nU> de Sección del n iencb-
nado Utt*l*pO eonvult ivo. 
G T T J I R A . - R e a l e s ó r d e n e s disponiendo se 
devuelvan á los i nd iv iduo* que so mencionan 
las-cantidades quo »e i nd i can , las cuales in 
gcemtún para reduci r el t i empo d e s e r v i c i o 
en filas. 
I N S T l i r c C I O N P U B L I C A Y B E L L A S 
A R T E S . — R e a l orden aprobando el roo-la-
mento do la J u n t a de Patronaito del t ea t ro 
Real . 
M I P l t E S E i N T A C I O N 
-o 
A n t e iodo, lector do E L DEBATE, yo tt 
saindo cortrV.mente y mo encomiendo á tu 
benevoleacia. 
Cumpl ido esto deber de c o r t e s í a , muy en 
su lugar , por sor é s t a la vea p r imera que 
me comunico cont igo desde las columnas de 
este p e r i ó d i c o , donde lio encontrado hospi-
t a l i d a d gracias á la amabi l idad del Sr. H ^ . 
r re ra , voy á proceder á mi p r e s e n t a c i ó n . 
¿ Q u i é n soy? ¿ A d ó n d o voy ¿ Q u é mo p r » 
pongo ? 
Y o n a c í , para m i orgul lo , en la s i m p á t i c a 
Lucena, la de la laguna o;ara, donde -un» 
amante cafíf l loraba los desvíos do su moch 
te , sa¡nín dice un cantar popular. Me cn'4 
viendo haóor ve.'ones y t i na j a s ; pero nuu 
ttarde, la Providencia me sruió hacia, la n o 
ble carrera de las armas, dondo m i l i t o muy 
á m i sabor. Andando el t ienvio me dió poi 
emborronar cuar t i l las , y . . . a q u í me tienes 
Pjuana en r i s t re , dispueslto á corromperte la» 
oraciones. ¡ D i o s t e coja confesado I 
V o y con rumbo á la muy c a t ó l i c a é intfl. 
l í g e n t e R e p ú b l i c a de Colombia, donde he da 
permanecer. Dios med;ar>tc. algunos años . 
Para s i tuarme en Santa Fe de B o g o t á hfc 
de real izar un l a r g u í s i m o y pintoresco viat 
j e , que da l igera idea de las h a z a ñ a s qu,, 
l levaron á cabo aciucllos insignes y valionh-t 
capitanes, g lo r ia de E . ^ a ñ a , que durante u n 
siglo, para nosotros venturoso, so arriesga-.' 
ron por p a í s e s y mares t an inmensos cornc 
desconocidos. 
E l v ia je m a r í t i m o , oue he de hacer 4 bon 
do del vetusto ¡(Montevideo)) , bollnudo la so-
p u l t u r » de la p r e h i s t ó r i c a A + h í u t i d a . d u r a r í 
t r e i n t a d í a s . P r i m e r o oondretnos la nro^ 
hacia las antisruas Afn'.-h:r>adns: cespué» 
visi taremos dr^de la b a h í a h blanca y p in 
toresca CSpítftl de jfrjertO R i e o ; m á s tarr 'a 
pasareme? un mal ra to ante la visita de 'a 
Habana , y . pr.r ú l l ' m o , nos meceremos on 
las aguas de Puer to L i m ó n , Colón y Saba-
nilla. 
Tras un corto t rnyoc lo en forrccarrl? . ns« 
vegaremos varicv días per Q\ efnidalo*.o Mag . 
dalena, y pera t e r m i n a r escalaremos las os. 
t r ibacicnes de ¡os A á d o i en un cómodo t r e n , 
que salo do un horno, pasa por una nevera 
y r i n d e viaje en la p i n t o m . o a sabana d* 
B o g o t á . To ta l , cuarenta d í a s do dar t u m b a l 
par mr.res y t ierras ecuatoriales. ; Buen ve-
raneo me espera! ¡ A y , m i San S e b a s t i á n ! 
Como c o m p r e n d e r á s no voy á descubrir 
nada, pues pretender hacerlo eo ni v a l d r í a á 
l a insensatez de querer descubrir la Cibeles 
ó las sopas do ajo. 
V o y á ver cosas muy bonitas, obras coloso 
le? como el canal do P a n a m á , costundirof 
e x ó t i c a s , poblaciones cur:o:?iV,..;as y pn í se 
pintnvosocs. Do todo ello procnváfd e n t r e s » , 
car lo m á s interesante y darlo forma l i t» . 
r a r i a para ene te sirva de en t re ten ;miento 
, :Qué t a l ? :̂ Es buen prdgrnma? Y o cree 
que s í , A darlo ciana, y quo D;os nos p r o 
t e ja . 
Lk^a la hera de embarcar, y no puedo 
e n t r e t e n í a m e m á s . Sólo quiero hacer con«fa; 
oue he trafeipdo va en Esnafia dfis colombia-
i m ^ : rlrío. el S'-. CVmácho, min i s t ro n l e r i . 
(poto?^ irrin en M n d r i d , y otro, ol Sr" P é -
rez S a r m i o r t o . cónsul gen.v-V. de A n d a h » 
c í a . Ambo- son hombres cultos, hospitala-
rios, bi» tulla dores. tere do fama, "y dan 
cfora idon de que Colombia una i iae?ét 
donde^ nredominan loí tdealofi de c u l t u r a j 
el onr-'ño á nuestra P a t r i a . 
A Colombia, pues. ¡ V i v a Espafial 
J O S E OS'JNA P i N E D * 
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t a Consejo de minis t ros so ha reunido 
esita m a ñ a n a para examinar e; proyecto de 
ley re la t ivo a l gobierno de I r l anda 
tei ese proveoro no ha sido aceptado en 
Umse jo , sera s e g ú n costumbre, sometido 
n i s t r o s ! ™ 1 ^ ConSej'0 de m i -
En todo caso no p o d r á ser sometido á la 
S S i a . haSta la P r ó s i m a 
E l é ^ i d o acrcoentamiento de "os Kastof 
do guerra , oxpuesito ayer en la C á m a r a de 
. u . comunes por M r . Makenna, es langa, 
n.ea.e comentado por la Prensa inglesa 
IA )S penul iocs concuerdau en (Lo arar que 
la c i f ia oe los gastos diarios c o n t i n u a r á 
aumentanoo hasta alcanzar un to ta l de 175 
y acaso 200 millones de francos por día 
Los per iód icos insisten sobro la necesidad 
para cada ind iv iduo , residente en la Gran 
B r e t a ñ a , de conformar su vida ai precepU 
de una es t r ic ta e c o n o m í a . 
• * -» 
r , T , . t J A N E I R O 18 
Grandes disiturbios han |estaJlado en e l 
Estado de Maí'. ' .ogrosso. 
U n reg imisnto de policía se ha i n s u b o r d ú 
nado cont ra el gobernador. 
m Gobierno ha emiado tropas para res 
-uablccji- e l orden. L 1 
• • « 
F -presidcnilo de la R e p ú b l i r a , tSmnS* 
; o ; . general R o ^ , íuó el ú T S Z 
á las tropas de las regipne? de Vcrdun 
490)09 vis i ta ron ¿os puestos de mando d i 
d ú d e l a de Verdun , recoríend^S barS 
VOá» ixu-judu-Ados de la ciudad 
y J L f * V-,m,nte' ^ del Somme, 
v i sAa ion lo» cuerpos de e j é r c i t o , a t r a v e s a d 
do las antiguas lineas alemanas, donde pm 
heron comprobar los espantosos efectos do 
bombardeo sobre k s organizaciones enemi-
(gas. 
^Fel ic i taron calurosamente á los jefes, o f t J 
ciaxes y sQjdados. 
• • • 
v i L r P A R I S I b 
n presidente de la R e p ú b l i c a lia recibido 
hoy á la De legac ión parlamentaria de loa 
colonias y dominios ingleses, a g r a d e c i é n d o -
los la v i s i t a . 
P i á-ÜJki P U C A R E S T 18 
l ' o r orden del Gobierno rumano se ha s u » 
pendido todo t r á f i c o con Bulgar ia . 
• • • 
L O N D R E S Xo 
L o r d Rober t Cecil , contestando en la CA 
m a r á de l'os Comunes á una i n t e r p e l a c i ó n d. 
sir E d w i n T o r n v a l . d i jo que las relacionel 
con ol ac túa ' . Gobierno griego se oonsidera 
han satisfactorias. 
SERVICIO RADIOTELEGR^nro 
Ñ A U E N 18 (11,30 n , ) 
E n d i s t in tos luga.re.s de. I n g l ^ e p r f i haí 
ocur r ido liuelga., impiw i i i i0 ia . 
E n el canal de iiavo¡/m-i.,.M Ú9 .\l;iucl¡e.,t 
huelgan 4.000 obreros de! puer to . 
«* » fc 
Ñ A U E N 18 (11,30 n . ; 
S e g ó n el ( iTimas», sofocaron las tr- pas e> 
incendio en el bosque do T a t ó i , Hasta ahorj 
constan como n i u e r t w en ol incendio : t r e 
of ic ia le i , ocho soldados y m á s de veinte per 
sonas civiles. 
• * « 
P O L D H U 18 (11,30 n . ) 
L a a p e l a c i ó n presentada por C.-.soment 
contra la senteuoia dictada contra ó! 
Vaon.siwío 
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l-r L A J O R N A V A 1ÍFGJA 
MAHCIIA D E L I N F A N T E 
DON C A R L O S 
- ' • o- - • • 
LA ESTACION S.E HACE CAR - ' I 
ÜU DE UN NIÑO 
—.. o - -
L O S I U Í Y E S V I S I T A N E L E S T U D I O 
D E Z U L Ü A i G A 
—Í.I— 
E n e l r á p i d o do I r ú n saTTo ayor ta rdo, 
*a ia L a G r a i i j a , el í n i ' a n t o D . Carlos. 
A l sal i r do la e s t a c i ó n de l .Nor ío el convoy, 
tiegó aprciuradaiucuU' un u i a t r i m o n i o de 
jueblo, a c o n i p a ñ a d o do u n h i j o , mueiiacho 
le unos catorce a ñ o s , los cuales en t r a ron 
Srec ip i tadamento en e l andén, temiendo egar ta rde . 
A l o í r u n a s e ñ a l de salida, los retrasados 
Viajeros se abalanzaron al coche en que via-
jaba Su Al teza , p r c t ^ u i i o n d o subir cuando 
t i tren empezaba :> ponercg en marcha. 
Adver t idos por el i m o r v o n t o r del error en 
|ue se hallaban, pues l levaban bi l le te pa ra 
#1 correo, quiso el muchacho apearse del co . 
«he cuando y a l a marcha era bastante r e -
cular . 
E l I n f a n t e so dio cuenta del pe l ig ro á que 
«e e x p o n í a el chico y , sujetando á é s t e , e v i -
\ó una segura desgracia, i n v i t á n d o l o á que 
permaneciese en el coche hasta la p r ó x i m a 
• s t a c i ó n de parada . 
A l llegar á V i l l a l b a p e r m i t i ó que c! m u -
chacho descendiera del t r e n , d e j á n d o l e en-
comendado al j e fe de e s t a c i ó n hasta que l l e -
gase el correo en que viaja.ban los padres 
del chico, que se m o s t r ó m u y agradecido á 
las atenciones que l o d i s p e n s ó el I n f a n t e 
0 . Carlos. 
• » « 
S A N S E B A S T I A N 18 
Es ta noche p a s a r á , con d i r e c c i ó n á F r a n -
cia, el I n f a n t e D . Carlos. 
L a Reina D o ñ a C r i s t i n a hajará á l a es. 
Vición pa ra l a l S d á r l e ^ 
• « « 
S A N I L D E F O X S O 18 
A las diez do la m a ñ a n a , las i í e y e s , acom-
p a ñ a d o s de la duquesa do San Üalrlos y del 
li ' .que de Santo M a u r o , m a í c h a r o n a Se. 
¿ov ia , á v i s i t a r <?I estudio del p i n t o r Z u -
loaga. 
E l P r í n c i p e de A s t u i m s y los Infanjfcitos 
pasenron po r la maiñaj ía p o r los j a rd ines . A 
las tres de la t a r d o fueron en coche por la 
5arroti&ra do Robledo. 
A las oinco, !a Reina , con l a condesa del 
Puor to . fué cu a u t o m ó v i l por la carxetai'a 
le M a d r i d . 
Por la t a rde hubo p a r t i d o de «polo» . 
i HÜESTO süecRiPioa FS VERI ñ m m 
Siguiendo Ta costumbre establecida en 
esto diario, enviaroiros E L D E B A T E á 
nuestros abonados cíe Madrid qus se au-
senten l iürante el verano, a! punta en 
qus fijen su residencia, sin aumento de 
precio en ía s u s c r i p c i ó n ; poro íss roga-
mos quC; para no entorpecer !a buena 
marcha ar.'.ninistrativa. se sirvan abonar 
por anticipado ei tiempo que piensen re-
sidir fuera de Madrid. 
P l i O V I X C I A S 
E N B I L B A O B O T A N 
UíM N U n V O V A P O R 
EN G E R O N A VUELCA U N t AUTO. 
^ M U K K i ; QÍÍA ViAJJi i tA 
-—-—u — 
R O B O D E 21.600 P E S E T A S A L D E P O S I -
T A R I O D E UN A i L M A M I L . V i O 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
« D A I L E N 13 
L o n motuvo de l a c o n m c a n o i a c - ó n do l a 
tmta l ia d-o l i a i l í o ha ü é g a d o , procedente de 
oov.na, una c o m p a ñ í a r e^ iún ion to ue So-
í m , u m bandera y m ú s i c a , c ^ p u e ^ a do u n 
oaipitan, cuau-o ohciuuee y Liü i nd iv iduos 
de t ropa . 
L u s autoridades locales, la banda m u n i -
ojpai y nuinerctoo p ú u i i c o esparaihan a la» uru-
paa en las aiuei-as ded puehio, haü.endü.¡a> 
urn recib-ttmeiito oannotoituimo y oltoequ á n -
dolas C C J I agua rd i en t e y pactas. 
D e s p u é s , las t ropas aeshlaron por las p r i n -
oipaltiá ciUici de La pcb lacuón , Ua^ta depositar 
illa baindera en el Ayuntaaiuonito. 
T a m b i é n llegaa-on íuea-zas de cabal le i - ía é 
i n f a n t e r í a de l a G u a r d i a c i v i l . 
H a y mucha aaiimacion con mot ivo de los 
p r ó x i m o s festejos. 
• » » 
B A R C E I i O N A 18 
Las au tofádaxles h a n ckoisurado di local 
donde v i v í a n los hueiguistas m a r í t i m o s qne 
n o t aman domic i l io por no r e u n i r condioio . 
nos lii:g:én¿caB. Se los ha destina do á los 
h u o i g u i á t a s o t r o local . 
H o y empezan-á l a r e p a t r i a c i ó n á sus 
pueblos de natua-aleza de l i ó huelguis tas ma-
r ineros . 
En gobomador h a mamiifestado que se 
ha desalojado el local de l a Escuela Navad 
como medida h i g i é n i c a , a lojando á los aOrum-
n;os coi el ainit¿guo cuar te l do c a b a l l e r í a de 
Barcoloneta . 
- • - Por exponer cai-icaturas dc l a g u e i r a 
ha ,-,ido clausurado por l a autcridiad m i l i t a r 
e l kiosco francos de la Rambla . 
-«0- E l gobernador ha raaniiestado á los 
obreros textii les que si vuelven a l t r aba jo 
so r e v i s a r á n les jornales y no h a b r á repre-
salias. 
T e l e g r a f í a n de Gerona que en el t e r , 
m ino l lamado de R i u d o l l o í s r o m p i ó s e el eje 
d i rec ter de uoi « a u t o » , es t rc l l ándos ie el ve-
h í c u l o . 
E l percance oa- i íó la muer te á M a r í a Va¡r» 
gas, j de v e i m t i ú n a ñ o s , resulibando heridos 
g r a i - í s i m a m e n t e Jorg-e B o r g é y el d u e ñ o de 
una fábr ica , do Bada lona . ' 
E l ochaiuffeuir» y otros pasajeros resul ta-
r o i j t a m b i é n heridos, aunque levemonlte. 
« • « 
B I L B A O 18 
A las cinco de la. t a rde so ha ver i f icado, 
con gi-am solenuiiidad, en los astd lloros del 
X o r v i ó n , la bo tadura de! va.pcr ( (Múdela I I » , 
que se ha cons t ru ido en dicha f a c t o r í a . 
A c t o seguido so r d o c ó la quil la de u n nue-
vo buque, que se danon i ina . r á ( ( j la i r t ínoz R i -
y a s í v deapla^amá 5.000 toiiieladas. 
Re ina g ran j i í b i lo en t ro los obreros de es. 
tos aKrtilleros p o r tener t r aba jo a s e g u r a d . 
U n reónoloadcir rievá á tas autoridades y 
á los invi tados desde BübádO á los asbillercs. 
t n a y é n d o l o s de uiucvo á Bi lbao tcinnin-ada 
la coremonia. 
L A S A C A D E M I A S M I L I T A R E S 
E X A M E N E S DE INGRESO 
Ezebiezo, D . Cario.1? Alfonso del Pueyo, don 
Fe rnando F e r n á n d e z J in i éne r . , D . ' R a f a e l 
R o d r í g u e z Cubas, 1). K a m ó n Castro C a i l a r . 
zo, D . J o s é Manzano Cap i l l a , D . J u a n Do-
m í n g u e z C a t a l á n , D . M a n u e l Car ranza Car-
mena, D . Fe rnando Alva rez Bermejo , don 
A n t o n i o G o n z á l e z M a r t í n , D . J o s é AJbar-
gonzalez Tr iachez , D . Pablo Frenas M a r t í n , 
D . J o s é R o d r í g u e z Va le ro , D . M a n u e l Ca-
pona Arrose , D . R ica rdo Me ' .ogún Pablo. 
D . Francisco Coiomer M a r t í n e z , D E m i l i o 
Colomba Me l l ado , D . Pedro N o m a n San ta , 
ge, D . A n t o n i o Arenas, D . J o s é H i d a l g o R o . 
m á n , D T o m á s G u z m á n de L á z a r o , D . A n . 
t c n i o M o l i n a Romero, D . Claudio Alva rez , 
D . Francisco V á z q u e z M a r t í n , D . J o s é del 
P i n o Serrano, D . Carlos L e r u t R u i z , don 
C é s a r R o d r í g u e z Pole y D . Pedro M o n t e j o 
Susera. 
Pendiente de o b s e r v a c i ó n y no apto pa ra 
g imnas ia D . B e r n a r d o T r i l l a d o Pre jo . 
Pendien te de o b s e r v a c i ó n D G u i l l e r m o 
Cascar Goyeneche. 
U t i l y no presentado en g imnas ia don 
Feder ico L é p e z do los Santos. 
U t i l e s y no aptos pa ra g imnas ia : D . F r a n . 
cisco Cavero P d o , D . M a r i a n o S á n c h e z A l . 
bornoz, D . Francisco N a v a r r o y D . J u a n 
S á n c h e z Ramos. 
E x e l u í d o s temporales : D R a m ó n Losada 
P é r e z , D . Augus to G a r c í a ' R o d r í g u e z , don 
M a n u e l Recio M a r t í n e z , D . J u a n R o d r í -
guez N a v a r r o , D . J o s é de L l a n o Peris , don 
A n t o n i o d é l a Puente Magal lanes , D . F r a n -
cisco Cabello Sierro y D . J o s é Gu i t e l l e . 
Segundo e je rc ic io : D . Rafae l L ó p e z T e n -
da, D . Rafae l Galisteo Burgos , D . Teodoro 
M a r t í n e z Olivares, D . J o s é Arcediano Sebas-
t i á n . D . E n r i q u e S a n j u á n Quesada, D . M i -
guel' R o m á n Gar r ido , D . L u i s M u ñ o z Gcner, 
D . M a n u e l Alonso, D . Lorenzo V á r e l a V á -
re la , D . A n t o n i o R i e r a S á e n z , D . Carlos 
C e r ó n DomíngiíA17- D . M a n u e l M a ^ o r e l l 
Fenellosa, D . L u i s I b á ñ e z Apncua , D . Je-
r ó n i m o L l o m p a r t Gelabert , D . R a i m u n d o 
A l c u b i l l a P é r e z , D . A n t o n i o G a r i j o H e r n á n -
dez, D . E n r i q u e M a r t í n e z de S i m ó n , don 
J o s é Poxa Ramos. D . T o m á s V^sda del B a r -
co. D . A n ^ l P u i g G a r c í a . D . Manuol i Saema 
Jus to . D . F é l i x Asuado . D . A n t o n i o T u m -
bea Palacio , D . V i c e n t e Ser rad i l lo Seco. 
D . Carlos M a r t í n Perad i l lo , T). A n t o n i o D í a z 
de la Guer ra . D . M a r i a n o de San, Sopcmulo 
J i m é n e z . D . Bn í l t a sa r S a n m a r t í n Folsrnera, 
D . Gonzalo S u á r e z N a v a r r o , D . Feder ico 
BeTIrvch R r k e r . D . Fusequiano H e r n á n r l e z 
M e d i n a . D . R a m ó n R e v é s Rífléí'. D . M a r i a -
no Cecina L ó n o z , D . J u a n M a r t í n e z N i e t o , 
D . Pftdxo S á n c h e z P e r u y a y D . Lucas P i s ó n 
Sarolins. 
C u a r t o e j é r c i c i o : D . Jnan Onhoa 01nva, 
D . J n l ' . ó n Qurnitani l la Flores. D . J o s é Su-
h i r á n Pim'l los. D . Jo«é PalnHos Rodr í fnuez , 
D . M a n u e l A n ' i n A ^ u i l a r . T). J uan J i m é -
nez Pomediano D . E n r i q u e R u b i o , D . Av.* 
t ^ , ; o Ara^b i r f FsoronfTfburu. D . Jepils M o -
lledo l í báñez , D . J o ^ é T1ór;pz Bta r r í t i i D . .To«é 
F r5 fe T d i V . T). .To=é T;loren.se Solo y don 
Rafae l ^Mar t ínez d^ P ' t o n . 
D E L O S M l N l S f E S W S L O S m v o u T K í L 
LAS OBLIGACIONES i L A S C A R R E R A S 
D E L T E i O R U D E C A B A L L O S 
o » » 
Dinero ejue tíesaparoed.—Del cajón del 
mostrador de la v a q u e r í a sita en la calle del 
General Por l i e r , n ú m e r o 21, y do la que 
©a encargado Cons tan t ino Alvarez G a r c í a , 
han desaparecido, sin que se sepa c ó m o . 
£37 ,25 p o e t a s . 
U n tíCíZS^poratío.—Por estar cansado de la 
í-icia, •í'egún m a n i f e s t ó , i n t e n t ó arre jarse por 
e l Viaduc to de la calle de Segovia, con pro-
p ó s i t o suicida, el es tudiante Gonzalo Sa lón 
M i r a n d a del Pozo, de veinte a ñ o s , con do-
m i c i l i o en la calle d© la Encomienda, n ú -
mero G, segundo. 
N o log ró consumar e l del i to por la pron-
ta i n t e r v e n c i ó n de la pareja de servicio. 
Qufin'.aíuras.—Se las c a u s ó , de pronói i t ioo 
grave, en e l abdomen, muslo derecho v am-
bos brazos, la n i ñ a Nicolasa Ricote Bib iano , 
de nuevo años de edad. 
L a criaturita so e n t r e t e n í a - en su domici-
ISo, Cabestreros, 7, t ienda, en enrender 
« b e n g a l a s » , y a l caerle unas chispas encima 
ce le prendieron lasi ropas, p r o d u c i é n d o s e 
las quemaduras. 
Aprendiz que « a p r e n d o » . — U n chico de 
tinos q u h u e a ñ o s , y cuyo nomLro, aunque 
parezca m e n t i r a , i g n o r a su p rop io amo, ha 
desaparecido de la z a p a t e r í a en que s e r v í a . 
Tor rec i l l a del L e a l , 7, t ienda, UoVáwdofle 
tde r e c u e r d o » u n re lo j con cadena de oro 
y otros m ú l t i p l e s objetos y efectos, pro-
piedad de su maestro, Fel iciano C r i s t ó b a l 
C r i s t ó b a l . 
U n ciescuico.—La n i ñ a de do? aims A l -
ber ta P é r e z M a y o turnó ( ( agua r rá s 2, equivo-
cadamente, en su domici l io , Esperanza, 5, 
tercero eentrn. 
S u f r i ó una i n t o x i c a c i ó n de impor tanc ia y 
fcritema fac ia ¡ . 
Ei suWüríMio.—Equivocadamente t a m b i é n 
Ing i r i ó en su casa. In fan tas , 23, cuarto, una 
pas t i l l a de .sublimado, F i lomena Pa lo t del 
Cjñbo, do setenta y tres a ñ o s do edad. 
Su c t o d o e - . de p r o n ó s t i c o reservado. 
CaiTíbljoro feisic-nado.—í?or e l carro quW 
^liaba fué atropel lado en los desmontes de 
/al lehermoso M a n u e l Gonzá lez C r i s t ó b a l , ce 
cincuenta y ocho a ñ o s , habi tante en L o -
govo, 4, bajo. 
S u f r i ó la f r a c t u r a de l a octava cost i l la 
i e l lado izquierdo. 
I n g r e s ó en el H o s p i t a l de la Princesa. 
Cató®.—Enrique Pascual San Rosendo, de 
ye in t i c inco a ñ o - , a l b a ñ i l , se cayó casualmen-
te en el ce r r i l lo de! Ras t ro , f r a c t u r á n d o s e 
el cubi to y r ad io derechos. 
Los frescos.—ün estudiante, Carlos Cor-
t é s P izar ro , se d ió ayer un largo rmsc í to en 
coche v , llegado el f a t í d i c o momento do pa -
ga r la" t o n t e r í a de 22 pesetas one i m p o r t a -
ba el a lqui ler del v e h í c u l o , le d i jo al coche-
ro que no h a b í a de q u é . . . 
Y el cochero, «con las m i s m a s » , d e n u n c i ó 
al paseante. 
Dos «lifitas». — Rernarda Va l l e i o Tradier, 
í e ve in t i t rea üños, residente en Leza ( A l a . 
va ) y accidentalmente en l a corte, fué á la 
l i s t a de Correos á recoger una ca r ta y , m i e n , 
t r a s t an to , u n a mujer que h a b í a á su lado 
le sustrajo con g r a n d i s imulo el bolso do 
mano, conteniendo cien pesetas. 
«Pepe se enfada)).—Emilia San choz D í a a 
Hene en su casa, Si lva, 23, buhard i l la , en 
Calidad de huésiped, á u n t a l Pe(pe. 
A veces le da á Pripe ¡A avasca» y IB dice 
t la pa t rona que la va á ( ( r a j a r» , sin dar le 
tieraijx) n i aun á hacer testamento. 
E m i l i a so asusta muoho, y , por s i aca^o 
#; t e r r ib le i nd iv iduo realiza su amenaza, le 
Jva denunciado á l a (policía. 
Atropello.—En l a calle de Baih 'n , frente 
ail Palacio Rea!, atroi>elló u n a u t o m ó v i l al 
Sargento cicl is ta d e l reg imiento do León don 
J o s é Carrasoo, ol que r e s u l t ó con OTaves he-
r idas en la cara y r eg ión occipi ta l y oontu-
í i o n e s en el peoho. 
E n el mismo « a u t o » se) t r a s l a d ó a l l es ío-
toado á la Real Ofic ina de Farmacia , donde 
f u é curado. 
Desipués se le ttra.sladó á Ja Oh'nioa de u r -
gencia del B-uen Stoeíso. 
Riña .—Por rivalidades del oficio r i ñ e r o n 
en e l paseo de cochos' de,' R e t i r o los j o rna -
leros B e n i t o Dacumhn Pascual, de v e i n t i -
•uartro a ñ o s , y J e s ú s de San Segundo M a r -
t í n , de veint is ie te . 
J e s ú s rewultó her ido de p r o n ó s i i o o reser-
vado, v Beni to l u é dlafceuido. 
C A D I Z 18 
Procsdente del Pla+a. ha. llegado á este 
•puerto el vapor corree « I n f a n t a Isabel de 
B o r b ó n » , de le C o m p a ñ í a Trasattiliántica, sin 
novediad. 
« » » 
P A M P L O N A 1Q 
Mañoina l l e g a r á n 15 alumnos y un profe-
sor de la Escuela de Ingcuiicros, en v ia je c^ 
próctt ' .cas. 
E l denoaitar io del A y u n t a m i e n t o * d' ' 
Ca.'sc-la, que l legó anoche, e n c o n t r ó s e cen que 
le faRiiba la car tera , que c o n t e n í a 21 500 pe-
setas. 
Trr^-ííjse si so t r a t a de un h u r t o 6 do u r 
e x t r a v í o . 
/^-» < <> <>~*f » • 
Preferida cor cuantos la conocen, 
S O C I E D A D 
E N T I E I i l i O 
E n la m a ñ a n a do ayer ver i f icóse el en t i e -
r ro del c a d á v e r de D . R a m ó n Capdovi la y 
V i l a . E l acto c o n s t i t u y ó u n a sent ida m a n i -
fesitatción de p ó s a m e . 
' Presidieron el duelo el exoe lcnc ía imo so, 
ñ o r Obispo do S i ó n , hermano p o l í t i c o dol 
finado; su h i j o D . Salvador, el gcboTnador 
c i v i l , Sr . Ro¿.seiló ; e l a u d i t o r de la N u n c i a -
t u r a , monlscñor S o l a r i ; el receptor " de l a 
Raal capillia, Sr. Manzanos, y D . J u a n M o -
j a r d ó n . 
E n el a c o m p a ñ a m i e n t o figurabaai los mar -
qnjcsüs de Barzanallama y Bondad Real , y 
los Sres. Vales Fa i lde , Sa¡mz E; ioar t í ¡ i , Fe r -
n á i i d o z L i m a n t d y otros. T a m b i é n concu-
r r i e r o n al f ú n e b r e acto los tenientes vicric.--. 
del E j é r c i t o y cTo la A r m a d a , el asesor del 
Vicair ia to Geii/eral Castrense y el pe r jona l 
de la Real capi l la y del Pa t rona to del Bueoi 
Suoeso. 
I le i to ramos nuestro p ó p a m e á l a f a m i l i a 
del Sr. Oaipdevilla (q . e. ?• d - ) , ^ 7 es-
pocial al sefiar Obispo de S i ó n . 
F A L L E C I M I E X T O 
E n Tudela h a entregado su alma á Dios 
la señora, clioña C o n c e p c i ó n Nievas M i l a g r o . 
A su f a m i l i a , y muy «o MnMGMil á su her-
maino, el páj-roeo de San Loronzo de E l E^ . 
cana l . D . O'ipriaino Nievas, hacemos presen-
te el t e s t imonio de nuc>tro p é s a m e . 
B O D A S 
E n San S e b a s t i á n se Ha celebrado la b o 1 -
de lia señor i ta . Lu i s a Pard i l l a s con D . V í c t o r 
Carrasco; v «n Tolose, la de l a s e ñ e : - ' • 
Carmen Elosegui é I razus ta , sobr ina de los 
comdes del Sacro Romano I m p e r i o , con don 
Manue l C a s t a ñ e d a . 
Qcit toda fe l ic idad ha .dado á luz , en M á -
laga u n heimieso n i ñ o la marquesa de San 
J u a n do Buonavis ta , h i j a de l a marquesa de 
la Rambla . V I A J E S 
-Se h a n t ras ladado: de C á d i z á Car tagena. 
d o ñ a Isabel de Leste, v i u d a de Reguera , y 
su sol>r¡na M a r í a de las Mercedes ¡ do B o r r a 
á S - . i n t . M o r i t z , los duques de Durca.l y de 
B i lbao á Barco de A l g o r t a , el marques ds 
Chúvarrd). . . 
H a n sa l ido : para Zumaya , la s e ñ o r a 
viudia do Laspo de l a V e c a ; para Gal ic ia , ri 
conde de Garay ; para Valencia , el marques 
de Colom'.na,, y para San S o b a s t i á n , 'los 
marqueses de Casia .Madr id v sus h i jos . 
V N A L M V E H Z O 
Eí ma i -qués de V i l l a v i o j a ha obsequiadlo 
con u n almuerzo, en su hotel de la calle do 
M e n d i z á b a l , á dos o f i c l t a l de la Escuola de 
E q u i t a c i ó n que han tomado paitte en los 
partidos de ((polo» que so han jugado en la 
Casa de Campo v en e>: Real Club dle la 
Pue r t a ds H i e r r o ' d u r a n t e la temporada que 
ha te rminado ayer. 
La mesa so adornaba con varias cepas ga-
nadas po r el a n f i t r i ó n en diversos par t idos 
de apofo» jugados en Ing la t e r r a , en Ostende 
y en otros puntos d t { ex t ran je ro . E n t r e las 
corpas f i g u r a la del cam¡ )eona to contu ien ta l , 
Iganada siete veces por e l marques de V i -
A R T I L L E R I A 
S E G O V I A 18 (9,30 n . ) 
Aprobaron p r imer e je rc ic io : D . J o s é M a r -
tas do Cast ro , D . M i g u e l Feraer Pons, don 
F e r m í n Vargas R e m ó n , D . Florencio Be-
ce r r i l Pegneux, D . Gerardo Sobrino H i p ó -
l i t o , D . J o a q u í n Calzada Bayo, D . J o a q u í n 
Rumero A b r e n , D . A l í r e d o P é r e z Baque i ro , 
D . Isazado M a n t i l l a Hermoso, D . Francisco 
R o d r í g u e z G ó m e z , D . M a n u e l Serrano A r i z , 
D . Francisco Serrano A r i z , D . Pascual M a r -
t í n e z Inc ia r ranchc ta . 
Aprobaron segundo e je rc ic io : D . J o a q u í n 
F u e n t o j P i l a , D . J o s é López C e b r i á n , don 
Mar iano Sancho de la Soca V a l d é s , D . L u i s 
M u ñ o z M u ñ o z , D . V í c t o r V i g i l V i g i l , don 
Manue l B a r r i ó l a Vi laboa , D . Pedro Soy va 
Hu idobro , D . Augus to R o d r í g u e z P é r e z , don 
l i d e l Romero O b r i c i , D . Ignacio Saavedra 
Pa t io , D . L u i s B e l é n B a z á n . 
Aprobaron tercer ejercicio ( A r i t m é t i c a ) : 
D . J o s é Tuya G a r c í a . D . Francisco Pueyo 
Ayuelo , D . Fel ipe Adrados B e a ñ o s , D . Do-
mingo Gonz-alez M a j a n , D . Fernando Ig le -
sias R o d r í g u e z , D . M a n u e l A l e m á n de l a 
Sota, D . Tomás» Fer ro Nava r ro , D . F r a n -
cisco G a r c í a Acebol , D . J o s é Ponce de L e ó n 
y Cabil lo, D . Francisco M o r o Tél lez de M e -
neaos, D . Carlos Queros P é r e z , D . A n g e l 
Fe r re r A s i ó . 
Aprobaren cuarto ejercicio (Algebra) : D o n 
S e b a s t i á n F e l í u Blanes, D . A g u s t í n Escude-
ro López , D . Francisco R o d r í g u e z , D . J u l i o 
Bacca Reyuaud , D . Eduardo N a v a r r o Cha-
cón , D . A n t o n i o Her ranz L l o r é n s , D . Juan 
de Azpiroz Azp i roz , D . Juan Conde M a r -
t í n e z , D . A n t o n i o D í a z A t a u r i , D . M a r i a n o 
P e ñ a l v e r N ú ñ e z , D . Juan Romero V a l e n t í , 
D . Ra imundo Her ranz L l o r e n t , D . Eugenio 
G a r c í a R a m í r e z . 
Qu in to ejercicio (cal if icación reservada) : 
D . J o s é Franco Soto, D . Pa t r i c io M e d i n a 
Lafnent? . D . Juan Torres Ramo.?, D . Ce-
sar R c d r í g u e a G a l á n , D . J u a n Coica Ben-
jTñnéa, D . L u i s Bauza de Soto, D . Marce l ino 
Garr ido Pozo, D . Jo.-iá Oliaga C á c e r e s , don 
Enr ique G o n z á l e z G a r z ó n , D, A n t o n i o R e v 
O r d u ñ a , D . Josié S á n c h e z Cas t i l lo , D . Joa-
q u í n Carero Cavero, D . Juan Semavil la V á z -
quez, D . D a m i á n Corderde Gua l . 
C A B A L L E R I A 
' V A L L A D O L I D 1S (9,25 n . ) 
Aprobaron p r imer ejercicio, reconocimien-
t o y Gimnasia : D . Javier O b r e g ó n , D . Car-
los Ba lenor i , D . Juan Abargues, D . Ben-
j a m í n B a r ó n , D . E rbano R ive ra , D . Ignacio 
M a k ó n . D . Aureo Rente, D . J o s é Escaso, 
D . Carlos Aguado, D . J o s é Ben i to , D . V i -
cemie Fevar , D . C é s a r Capdevila, D . J o s é 
G u t i é r r e z , D . M a r i a n o G a r c í a , D . L u i s S u á -
rez, D . Alfonso Segovia, D . J u a n A r i z ó n , 
D . Cari'os Alvarez de Toledo, D . E n r i q u e 
P i ñ e i r o , D . A n t o n i o Zamorano, D . Ricardo 
Guerrero , D . J o a q u í n Cabero y D . J o a q u í n 
Ailvr.rrz de T e edo. 
.Aprobaron F r a n c é s y D i b u j o : D . M i g u e l 
Cnbanillas, D . Francisco Pa ta , D . J o s é R u -
bio , D . Pascual M o r i t a , D . J o s é Granados, 
D . O c e a n ó A l t o l a g u i r r e , D . Eduardo A n d r é s 
G a r c í a y D . Ignacio M a n t í n e z . 
Aprobaron A r i t m é t i c a y Algebra (ejerci-
cios oral y p r á c t i c o ) : D . Pedro A. t o l agu i r r e , 
D . J o a q u í n R a s i ñ o l , D . J i u m Grande, ' don 
Muí fel ino Garr ido , D . M a r i n o Santos, don 
J o s é Lezcano, D . S i m ó n Lapmtza. D . Ernes-
to G ó m e z . D . Francisco Romero y D . E m i -
lio Desipujols. 
I N F A N T E R I A 
T O L E D O (11,30 ñ.y. . 
P r i m e r e je rc ic io : D . F é l i x S u á r e z N i e t o , 
D . A n t o n i o ' L o m a I r a ldo , D . M i g u e l R o d r í -
/ Nava r ro . D . Lu i s A i z p u r u , D . L u i s 
M a ñ a t u r e Pe lan , D . Gu i l l e rmo de Reina 
E L P R I H E B DIA 8E StJSCUIBIE-
U O * 00 MlLiJLNKS i<h i 'LSETAS 
E N SAN SEBASTIAN 
! N T E N D ? M n ! A 
A V I L A 18 (8.40 k) 
Aiprobaron p r imer e je rc ic io : D . Bal tasar 
Vaj'.dés G u z m i u , I ) . Bernardo Goya Pore i ra , 
D . Manue l Piquer Blando, D . Diego G u i l l é n 
R u b í n de- F é l i x . D . Francisco S o h d l y Eoha-
lucc, D . Carlos Calvo Mol leda , D . " I s idoro 
Ivórpez Mena , D . Eduardo Linares L ó p e z , don 
J o s é Cardona Riera . 
Aproba ron tercer e je rc ic io : D . C a r o s Oa-
raciuel Moca . I ) . Snlvador N a v a r r o Fernan-
dez. D . Eduardo M a r t í n e z Vi l l a lón , D . A n -
tonio Y a d e r t L á z a r o , D . J e s ú s B a r r i o I n -
cant. 
U N A N O V E D A D P R A C T I C A 
' Para Comunicaciones Secretas son las Claves americanas, 
que permiten escribir cartas ó tarjetas sin que pueda descifrarlas nadie 
más que la persona á quien van dirigidas. Cada juego consta de dos 
claves iguales (una para el remitente y otra para el destinatario, con 
hoja explicativa para su fácil manejo). Tenemos variedad de combi-
naciones en cuatro distintas series. 
Serie A para 8 lincas 
— F — 12 — 
— K —- 16 — 
0 — 9 s ü á uaoicas 
á 0,25 el juego. 
á 0.65 — 
á 1,00 — 
á 2,00 — 
P A B A E K V I O C E R T I F I C A D O A G R E G A D 0 , 3 0 
E S P E C I A L I D A D DE L A CASA 
L . A s í n P a Í a c i o s . - P r e e i a d o s , 2 3 . - M a d r i d 
P O L I T I C A S 
U n ci 'cdiío para s u i f a í o á a cobre. 
E l Consejo do E i t a d o , e n r e u n i ó n cele-
brada ayer, d i s c u t i ó la conces ión de u n c ré -
d i to ex t r ao rd ina r io dest inado á la adquis i -
ción de sulfato de cobre. 
E l conde do SagaSta f o r m u l ó u n voto par-
t i cu la r , o p o n i é n d o s e á la conce i ión del c r é -
d i to y r e s e r v á n d o s e el razonar esta oposi-
c ión en l a ses ión que ha de celebrarse hov. 
E l goberr.átfDr de! Eance. 
E l Sr. A f t a Hcva rá uno do estes d í * í 0 
la f i rma del Bev e l nombramien lo de don 
A m ó » Salvador para e i cargo de gob^rnaoor 
del Banco de F&paña , por u i m i s i ó n del 
ñ o r E g u i l i o r . 
Consejo fi3 ministros. 
H o y , á las once, c e i o b r a r á u Consejo los 
min is t ros , presididos por el Rey. 
¿Din -d t ido ó no? 
E l Sr . Ruiz J i incncz d i jo ayer, acerca 
de la d i m i s i ó n del gobernador do Oviedo, 
Sr . S á n c h e z ü r t i z . que ó^te h a c í a t i empo 
o u e r í a irse, por solidaridad con U r z á i z , de 
quien es m u y amigo; poro (¡ue -o h a b í a lo -
grado convencerle para que se quedara. 
No va el Sr. S á n c h e z Or t i z , como se 
ha dicho, á Teruel,, y se e s p e r a r á una ooa-
s ión para que ocupe u n Gobierno p r ó x i m o 
á la cor te . 
V I N O ^ P Í N E D O 
E L M E J O R T O N J C O , D E S A B O R A G R A -
D A B I L I S I M O 
1} i t i + i t < » • » • • o - » - » - » • • 
F I R M A D E L R E Y 
Su ^Majestad el Roy ha. firmado los decre-
tos s iguientes : 
G R A C I A Y J U S T I C I A . — N o m b r a n d o ma-
g i s t r ado de l a Audienc ia de Albace te á don 
Vicen t e Pavueta y G o n z á l e z . 
Tras ladando á presidente de la de Hues-
ca á D . Manue l M a r i n a ó I b á ñ e z . 
Nombrando p r e á i d e n t é de l a de Terue l i 
D . Fel ipe Rey* G u t i é r r e z . 
I d e m fiscafde la misma á D . T e ó t i m o L a . 
oalje Góme.':. 
N O T I C I A S 
E n e l Puen te de Vallecas ha sido coló, 
cada l a p r i m e r a piedra, de una nueva p l a m 
de toros , que s e r á capaz p a r a 16.000 eopec-
tadoros . 
E l j a b ó n , la Colonia y I03 polvos Floree 
del Campo son tres poderosos auxi l ia res para 
realzar la hermosura. 
¡23 
G R A X B A O í E A R f O 
DE m i S E E ! I M & DE ÜSIUi 
M A F . Q ü ! N A ( V I Z C A Y A ) 
Agrias azoadas, i n d i c a d í s i m a s en las en-
fermedades de i aparato resp i ra to r io . Es ta-
blecimiento montado con todos los adelan-
tos modernos. Pedid t a r i f a do precios a l A d -
min i s t r ado r . S e r v i d o de a u t o m ó v i l e s desde 
le e s t a c i ó n de Deva. 
m 
N E U R A S T E N I C O S : No os de scu idé i s m á s . 
y t o m a d en seguida el excelente especí f ico 
« N e u r a s t i n a » Chorro . E n todas las farma-
cias, 3 ptas. frasco. 
E l l infatismio es una debilidiad con gen i t a ó 
adqu i r ida que se t raduce ©n los enfermos 
¡por cabello rubio, p ie l b.anca, f ina , palidez do 
la p i e l , in far tos gandu la res , angina c rón i ca , 
flujos puruiontos de T.os o ídos , tumores f r íos , 
a r t r i t i s ( tumores blancos), etc. , e tc . Unos 
fra&oos do I l ipofos f i tos Salud ev i tan y curan 
t a n molestas enfermedades. 
Ve in t i c inco años» de maravil losos resul ta-
dos. 
A V I S O . — R e c h á c e s e todo frasco que no se 
lea en el ex te r ior , con t i n t a ro j a , «Hipofon-
fi tos S a l u d » . 
^ . • » » » » » ^ - » » » . » » » •» •» • ••••<» 
Termas de moiinarde carranza 
V I Z C A Y A 
E s t a c i ó n en ol f. c. de Santander á Bilbao 
M r i r l m o , reams, 
gota, rm\m y convaleciencip 
Abie r to del 15 de J u n i o a! 15 de Octubr r 
Nota.—El D r . Compairod establece daranli 
la temporada consulta de o i o r i n o l a r i n ^ o l o g í a . 
T B M I N A C I O N D E L CURSO D E T I R O 
P A J I A O F I C L L L E S D E C A R A L L E R I A 
E N L A P R E S I D E N C I A 
Ayer al modictíía. 
E l pi-esidente del Consajo, á p r e g u n t a » 
de los periodistas, n e g ó se estuviera moví-, 
l izando, calificando d© insensata la no t i c i a . 
Claro que lo que s^ l i a (hecho, y que p u -
d i é r a m o s l l amar p e q u e ñ a m o v i l i z a c i ó n , n o 
es oosa que pueda a la rmar . 
Obligacionss del T.<soro. 
E l Gobierno, á j uzga r por las palabras 
del presidente, t iene g ran confianza en que 
s e r á u n é x i t o la e m i s i ó n de Obligaciones del 
Tesoro. 
E N E S T A D O 
Recepción diplomática.) 
A y e r , como martosi, hubo r e c e p c i ó n d ip lo-
m á t i c a en el M i n i s t e r i o do Estado, habiendo 
asistido, en t re otros representantes e x ú r a u -
jeros , los embajadores de Aleman ia , F r a r n 
cia é I t a l i a , y los m in i s t r o s de l a ArgenJ 
t i n a , P o r t u g a l y Noruega . 
De viaje. 
D e s p u é s de pasar unos d í a s en esta cor--
te , ha salido para P a r í s y Bruselas e l mmis* 
t r o de E s p a ñ a e n - U é l g i c a , s e ñ o r m a r q u é » de 
V i l l a l o b a r . 
E N H A C t E N D A 
Dice e i mmTslTo; 
E n su c o n v e r s a c i ó n con loa periodistas^ 
<Jijo ayer e l m i n i s t r o de Hacienda que estaba 
m u y satisfecho de que e l p r i m e r d í a de l a 
s u s c r i p c i ó n de Obligaciones d e l Tesoro 3 por 
100 is© hayan suscrito cerca de 35 malones' 
de pesetas, can t idad m u y « ú p e r í a r a las 
logradas ©n anter iores emisiones. 
E l Sr . A l b a hizo resal tar este res-ultad o,' 
(por parecer le con tes ' t ac ión suficiente á lo 
dicho de que sus proyectos a h u y e n t a r í a n e l 
capi ta l . 
. H a b l ó d e s p u é s el m i n i s t r o de l a confian^ 
za que m u e t t r a n los valores públicos) en e l 
Gobierno, reflejada en e l a lza de las cotizaíi 
clones, signo evidente, s e g ú n é l , de la r i-J 
queza del p a í s y de la comtianza que le ins-J 
p i r a n sus gobernantes. 
Los "siguientes d a t o s — t e r m i n ó d i c i e n u f T f i 
min i s t ro—conf i rman e l alza do los valorea 
desde el 7 de Dic iembre hasta el d í a : 
7 de Dic iembre de 1915 .—Inter ior , 69,65 ; i 
Amor t i z ab l e 4 p o r .100, 86,50; í d e m 5 pop 
100, 9 1 ; ex t e r io r , 70/20; Par í j s , francos^ 
98,10. 
U l t i m a s cotizaciones. — I n t e r i o r , 74,70 j 
Amor t i z ab l e 4 por 100, 87,25; í d e m 5 por 
100, 98,80; e x t e r i o r , 82,50; Parfe, francos, 
83,05. 
Nus«yo d i rec tor de Aduanas. 
L a « G a c e t a s de ayer p u b l i c ó u n decreto 
del M i n i s t e r i o de Hacienda nombrando d i -
rec tor general de Aduanas , con Ja catego-1 
ría de jefe ' « u p e n o r de A d m i n i s t r a c i ó n , á 
D . M a r i a n o Matesanz de la T o r r e . 
Es te s© ha pas'esionado ya d;e su cargo, 
cambiando lós saludos de r ú b r i c a oon e l d i -
rector i n t e r i n o y subsecretario de Hacienda) 
Sr. Chapaprie ta . 
E N Q U E R R A 
Nombramientos y destinos. 
Ü e c m p l a z o . — S e conejede el pase á esta 
s i t u a c i ó n a l comandan/te de A r t i l l e r í a don 
A n t o n i o M u ñ o z . 
Des t inos .—El . « D i a r i o Oficial» publ ica 
propuestas de destinos de jefes y oficiales 
de Sanidad M i l i t a r y de Oficinas M i l i t a r e s . 
Mat r imonio .—Ste concede Rea l l icencia 
p a r a contraer m a t r i m o n i o a l segundo te-
n i e n t e de I n f a n t e r í a D . J o s é L ó p e z . 
G r a t i f i c a c i ó n . — S e oonoede Ja de inctus-
t r i a al of ic ia l segundo de In t endenc i a don 
M a r i a n o A r a n g u r e n , con destino en la fá-
br ica m i l i t a r de subsistencias de P e ñ a f l o r , 
y al m é d i c o p r i m e r o D . T i r so R o d r í g u e z , 
con destino en el Parque de Sanidad . 
' ' S a n i d a d . - ^ S e declara de •utilidad! y Ire-
g l amon ta r io p a r a e l e j é r c i t o el paquete de 
c-uraeión i n d i v i d u a l , de que son autores 
D . Eugenio F e r n á n d e z G a r r i d o y D . Sa-
t u r n ' n o Cambronero, en s u s t i t u c i ó n del mo-
delo ac tua l . 
^ rmomenfo .—Se d i c t a n reglas acerca del 
a rmamento , ves tuar io y equipo que deben 
usar 'of! suboficiales y br igadas , y forma do 
su a d q u i s i c i ó n . 
Viccluiamicnto.—Se dispone que l a Real 
orden de 31 de M a r z o ú l t i m o , referente á 
clases ó i n d i v i d u o s de t r o p a que aspiren á 
ingresar como oficiales de l a reserva gra-
t u i t a del Cuerpo J u r í d i c o , se entienda que 
©s apl icable pa ra los i n d i v i d u o s de loe 
Cuerpos que n o t i e n e n t ropas . 
Curso db t i r o . 
A y e r t e r m i n ó e l curso de t i r o para se-
gundos tenientes de C a b a l l e r í a . 
E n e l curso se han complementada íosi 
estudio? adquir idos en la Academia , h a b i é n -
dose l levado á efecto con g ran resul tado, 
debido a l plan de estudios del cun5fo, ©n e í 
cual se ha dado una g ran impor t anc i a á la 
pa r t e p r á c t i c a , desarrol lada e l Campa-i 
mente de Carabanchel. 
So ha verificado la sesdón de cJausnra en 
l a sala de oonferencias de l a E&cuela con 
una m u y in te rc -an te del comandante don 
A n g e l D o l í a , que hizo la c r í t i c a d e l ejercicio 
¿TA floble a c c i ó n , l levado á cabo oor su es-
c u a d r ó n del reg imien to de H ú s a r e s de Pa 
v ía , bajo e l mando d i rec to de los< oficiales 
alumnos del curso. 
A todos los ejerciciets) asi-st ió el d i rec tor 
de l a Escuela, general jefe Aranaz , y el d© 
la cuar ta secc ión , coronel M o r e n o . 
SERVICIO TELEGRARCO 
S A N SEBASTLAJS 1? 
E i H i p ó d r o m o e s t á m u y animado, asi»*' 
t i endo á las carreras la Re ina D o ñ a Cr i s -
t i n a . 
P r imera .—De 2.000 metros . H a n corr ido 
seiis caballos. 
Obtuvo e l p r imer premio, de 1.000 p e » ' 
tas , « P a n i e r F l o r i » , del conde de la C imera 
el de 300, « O d d a » , del m a r q u é » d© M a r i o » 
r e l i , y el de 200, « L a t t e ó n » , de A n d r í » 
Tor repa lma . 
' S e g u n d a . — De 1.800 m e t r o s . Premio 
{ tF leurs» . Cor r ie ron «eis caballos. 
E l p r e m i o de 3.000 pese tata lo obtuve 
« M i p r a m » , de Negrapontes ; e l de 300y 
€Saint G e o r g e s » , de San M i g u e l , y e l de 200^ 
« C r a s h » , de Theso. 
Tercera.—De 2.400 met ros . Cor r i e ron s i » 
t e caballos. G a n ó p] premio de 3.500 pe?©, 
tas o l n k a r m a n » , de Jean L i u x ; e l de 1.000^ 
« F e r r o l » , de C o l í n , y ©1 d© 500, c B e n e d i c t o » 
de Soulat de Fores t . 
C u a r t a . — D © 1.200 met ros . Se juega e i 
premio « V i o l e t a » . Cor r i e ron 13 caballos. 
E l premio de 3.500 pes©tas lo ob tuvo 
« R e i n a r » , de V a n d e r b i l t ; e l de 1.000, «Sa* 
l a ñ o » , de Maceres, y ©1 de 500, «Inoomt 
p a r a b l e » , de Cohn. 
Quin ta .—De 2.500 met ros . Insc r i tos t re t 
caballos nacidos y criados en E s p a ñ a . 
E l p remio de 1.700 pesetas lo obtuvo «So-
p a p o » , montado por e l Sr . P o t í n , de H ú -
sares de l a Pr incesa ; e l de 200, «Togo» , 
montado por e l Sr . Ponce de L e ó n , de L a n -
ceros de Vi l l av ic iosa , y el de 100, ( (Támes i s» , 
montado por D . JOÍÓ Cavani l las , d© cazadev 
res de V i c t o r i a Eugenia . 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curación radical con las 
PASTILLAS ANTlEPILÉPTlCnS 
D E O C H O A I 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A S 
18 D E J U L I O DE 1916 
BOLSA DE MADRID 




























4 0/0 PERPETUO E X T E R I O R 
Serie F. de 24.000 ptas. amia. 
E. de 12.000 > » 
D. de 6.000 > » 
C. de 4.000 > > 
B. de 2.000 > » 
A, de 1000 » » 




cía diferente» series. 
4 e/o 
Serte E, de 
> D, de 
» C. de 
* B. de 
> A . de 
A M O R T I Z A B L B 
25.000 ptas. nxnts 
12.300 > > 
3.000 a > 
2.500 > » 
300 % » 
































En diferentes series 
O B U U A C I O N E S D E L 
I.0 D E J U H O D E 1913 
Al 4,5$ §19 á do* *ñM 
Serie A, nú^oeros I 4 37.790, de 
300 pesetas 
Serie B. números I á 43.869. de 
5.000 pesetas , 
Al 4J5 % i cinco año». 
Serie A. número» 1 á 39.131, de 
300 pésetes... 
Serie B. número* I 4 48.597. «le 
5 000 pesetas 
Las negociaciones entre Carranza 
y W^lson 
P A R I S 18 
Las fuerzas cca-stitucionalistas siguen 
acampad/.* en la frontoTa del N o r t e da 
M é j i c o , para e v i t a r incursiones de los v i l l i s -
tas en territorio yanqu i , que pudieran o r i g i -
nar nuevos coMÜictos. 
E n breve c o m e n z a r á n las» negociaciones los 
representantes de Carranza y W i l s o n , para 
u l t i m a r los prasados incidentes. 
E N L O E C H E S 
H O P . R 1 B I J Í C R I M E N 
E n el - t é rmino m u n i c i p a l de Loeches ( M a i 
d r i d ) sr, i m comet ido un ho r r i b l e c r imen . 
E l p e ó n canunero encargado de un t rozo 
de l a carretea-a do A l j a l v i r á F.stremora. 11a-
niado J o a q u í n Giil , t u v o u n a violonta. d i á o u , 
s i ó n , en la casilla en que hab i ta , con su 
mu je r . 
ü e g i a r o n i las manos, g o l p e á n d o s e mutua* 
mente, y el mairido ootoncos oogió un hacha 
y con ella ma td á su mu je r , d e s t r o z á n d o l a 
el c r á n e o . 
U n a joveoi do diez y ocho a ñ o s , h i j a de 
amibos t r a t ó <le separar á si} padre cuando 
impedía á su muje r , y aquel la go lpeó t a :n , 
moB con el hacha, produot iér .dolo g r a v í s i -
mas heridas 011 ¡a .cara y un I iombro. 
J o a q u í n so e n t r e g ó á la Gua rd i a c i v i l , 
nfesendo su deJ-itu. 
El suceso ba p roduc ido honda consterna, 
oi<5n en Loeches. 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
A l 3 01, 
Serie A, de 50U pesetas , 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS H I P O T E C A R I A S 
500 ptas. núms. 1 á 433.700 4 0/0 
100 ptas. núms. I á 4.300 4 0/0 
500 ptas. núms. 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
f . C. de Vailodolid i A r l a 5 0/1 
S. E. del McdiodU 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 O/C 
S. G. Azucarera España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Español* 5 0/9 
A C C I O N E S 
Banco de España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español (\ío de la Piala... 
Compañía Arrendt.' de Tabacos. 
5. G. Azucarera Eduaña. Prftec. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Horno* de Bilbao.., 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española , 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos..... 
F. C. de M. Z. A 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO D E M A D R I D 
Empréstito 1868 
Idem por resultas 
(dem expropiaciones Interior 
(dem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obras 
tmpréstit /O I 1 » ! ! . 
Canal de Isabelll 
Cédulas Ensanche 1 9 1 5 . , 
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7150; 00 Ol 
91 OOi ( 0 0l¡ 
93 50| 0001 
90 00| 92 0( 
88 251 87 OC 
9ono | 90 OC 
8950! 00 Oí 
i 89 00; 00Oí 
3?.81 0; 338 0 i 
14 4'ii 74 4( 
24HÍI0 '¿4H0¿ 
L'Oi MU'; (̂10 (X 
OQOQJ 0 0 0 ! 
C / V B Í G S SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A ' 
Francos s/ P a r í s . «bjcq^Ct 83,4^. 
Librrjs s/ Londres, clieaue 23.52. 
Miércoles 19 dé Julio de ¡916 . E L D E B A i . M A D R I D . A ñ o V I N ú m . /.7/x 
EL DIA EN EL 
A Y U N T A M I E N T O 
K U E V O P L A Z O P A R A L A S 
i C E D U L A S P E R S O N A L E S 
— o 
« r S T I T ü C I O N D E Las OOOHES V I E J O S 
D E PUNÍTO 
Loa osjjectáoulos dioJ Retiro. 
Reun ida la C o m i s i ó n de G o b e r n a c i ó n ba . 
| o la presidencia del alcalde, e s t i m ó que no 
*iene derecho el Sr. Comas, d u e ñ o del res-
t o r á n del R e t i r o , pa ra celebrar e s p e c t á c u l o s 
^ • a t r a ó e s en el sa lón lllamado de tiestas, á 
inenos que obtenga la correspondiente auto* 
^dsación. 
Los cochos ¿3 punto. 
E l alcaide ha dado u n plazo de t res me . 
••s á los p rop ie ta r ios do carruajes de plaza 
^ara que sus t i tuyan todo el v ie jo m a t e r i a l , 
lo mismo en caballos que en coches, por ga-
"UKÍO bueno y carruajes presentables ¡ adv i r -
fréndoles que en la rev is ta general que se 
c e l e b r a r á en Octubre p r o c e d e r á con todo 
Vigor . 
L a Gran V í a . 
. L a a obras de la rasante de la R e d de 'San 
ÍLuis s u f r i r á n a lguna demora por haberse 
encon t rado una aJcantar i l la de agua de los 
Santiguos viajes, cuya a l t u r a s e r á preciso 
•Bodtfiear. 
| Otras noticias, 
1 E l d í a 30 de! ac tua l t e r m i n a el plazo con-
ipedido p a r a obtener, § in recargo, las c é d u -
las personales. 
E n la I n s p e c c i ó n de carruajes se hal la 
{«depositado um documento de i n t e r é s , en-
|«0ontrado en la v í a p ú b l i c a , á d i s p o s i c i ó n 
jae qu i en acredi te ser su d u e ñ o . 
ESTADO DEL TIEMPO 
M A D R I D . — Tempera tu ra m á x i m a á la 
sfembra: 3¿¿3,4: . — Tempera tu ra m í n i m a á lia 
ipomlbra: 19a . — Di reoo ión d'ommanjtie dlel 
'p ienso: Este . 
Tiompo probable en Madrid.—Tiempo to r -
|bentoso . 
Estado general del tiempo sobre el Ocoi-
i tf t t l té europeo.—Al mismo t i empo que au-
•ttenUia l a tempieraitura, ae foima^ en l a pen-
^üisuilia i b é r i c a una zona de m a l t i empo, que 
« u e d e ser cansa dte que descarguen t o r m é n -
fias en nues t ro t e r r i t o r i o . 
Tiempo probable en España .—Para toda 
ffiapaña, t i empo tormentoso . 
BELMONTE, EN MADRID 
/ U n e l correo de A n d a l u c í a h a llegado & 
M a d r i d e l d ies t ro Juan. Be lmente , her ido 
rec ientemente por u n t o r o en l a plaza de 
L a l i n e a . 
E l v i a j e lo hizo s in moles t ias ; pero a l 
Oegar á M a d r i d c o m e n a ó á quejarse de fuer-
tes dolores. ^ 
i A s í que .estuvo e n « u casa, ed d ies t ro 
•«fué reconocido por e l m é d i c o , que por la 
^karde le h izo una cura . 
L a heridla, aunque no grave, es de i m -
p o r t a n c i a . Cree e l f acu l t a t i vo que Be lmente 
no p o d r á to rear h a í t a mediados de Agos to . 
• • « 
Academias y Sociedades 
U n concurso. 
L a Rea l Academia de Ciencias Morales y 
Pojfltáeas ha dado ftdlo sobre los trabajos 
| B » s e n t a d o s a l 18.° concurso especial sobre 
Derecho consue tu idána r io y E c o n o m í a popu-
4*r, oorrespondienlte a l a ñ o 1915. 
Se ha acordado d i s t r i b u i r la can t idad oe 
2.500 pesetas de l premio en dos pa r t e s : una, 
i te 1.500 pesetas*, á ¿a M e m o r i a que t iene 
¡ p o r t í t u l o « L o s contra tos m a í t r i m o n i a l e s en 
i N a v a r r a y su inf luencia en la estabilidad' de 
l a f a m i l i a » , cuyo au to r es D . H i l a r i o Y a c ^ n , 
« r o e d i a n o de Sigilenza, y 1.000 pesetas á la 
¡ijue se t i ' tu ia « D e r e c h o consuetudinar io . Con-
'ibratos especiales sobre c u l t i v o v g jmadcr la 
>en Ara igón» , cuya a u t o r es D . ^Pedro do Ja 
P u e n t e Per tegaz. j u e z de (primera ins tancia 
lie BaXaguer ( L é r i d a ) . 
Bibliotecas publicas de Madrid 
i w v i d a s por el Cuerpo facultativo do Archi-
veros, Bibliotecarios y Arqueólogos . 
H O R A R I O D E V E R A N O 
«Sociedad E c o n ó m i c a M a t r i t e n s e de Amigos 
l e í P a í s , de ocho á una . 
I n s t i t u t o Geo^jráfico y E s t a d í s t i c o , de nue-
f̂e á una . 
Escuela de V e t e r i n a r i a , de nueve á una. 
Eacu l t ad de Medic ina , de ocho á una. 
Escuela C e n t r a l de Ar t e s Indus t r ia les y de 
l í n d u s t r i a s , de ocho á dos. 
Musco de Reproducciones A r t í s t i c a s (ex-
cepción del mes de Agosto , que se dedica á 
| a l i m p i e z a ) , de nueve á doce. 
\ F a c i l i t a d de Farmac ia , de ocho á una. 
/ Escuela Super ior de A r q u i t e c t u r a (excep-
c i ó n de l a segunda quincena de Agosto , que 
Be dedica á la l impieza) , de ocho á una. 
J a r d í n B o t á n i c o , de once á una. 
Bibioteca de Dereoho (Univers idad Cen-
| r a l ) , de ocho á dos. 
F i lo so f í a y Le t r a s ( I n s t i t u t o de Safl I s i -
t o ) , de ocho á dos. 
Museo A r q u e o l ó g i c o Nacional (la consulta 
^e l ibros requiere la prervia a u t o r i z a c i ó n del 
jefe de l Museo) , de diez á doce. 
Museo de Ciencias Natura les , de nueve á 
« n a . 
Escuela I n d u s t r i a l (San Mateo , 5 ) , los me-
ies de J u l i o y Septiembre, de ocho á dos; 
e l mes de Agjosto, por r a z ó n de l impieza, de 
9cho á doce. 
Academia E s p a ñ o l a , de nueve á una. 
Academia de la H i s t o r i a , de diez á una. 
A r c h i v o H i s t ó r i c o Naciona l , de siete á u n » . 
Escuela Nacional de Sordomudas y de Oi f -
^os, de diez á dos. 
M i n i s t e r i o de Hacienda, d-» nugre á dos. 
B ib l io teca Nacional , de ocho á dos. 
Bib l io teca del . l i s t r i t o ¿U) C h a m b e r í {pa-
teo de Ronda, i i ú m . 2 ) , de cinco de la t t u d o 
é once de la noche. 
Bib l io teca del d i s t r i t o de la Inclusa ( ron-
da do Toledo, n u m . 9 ) , de seis de la tarde 
A onoe de l a uoohe. 
E n estas dos ú l t i m a s , los domingos, de diez 
t ana . 
V E A F R I C A 
PASEO MILITAR 
DE AKGAYA A TEIUAN 
LO R E A L I Z A UNA COLUMNA 
DE 3.000 HOMBRES 
o 
T E U M I N A O I O N D E L A L I N E A T E L E F O -
N I C A D E TETTCAN A L F Ü N D A K . 
E l a l t o comisario de E s p a ñ a en M a r r u e -
cos t e l e g r a f í a a l ^Ministerio de Estado que 
ha quedado ya t e rminada la l í nea t e l e f ó n i -
ca de T e t u á n a l Fondak, que se une con la 
que el d í a 9 del cor r ien te mes se t e rmino 
desdo el Fondak á Laraohe, quedando, por 
t a n t o , completa l a c o m u n i c a c i ó n t e le fón ica 
en t ro T e t u á n y Larache por el Fondak . 
E l d í a 16 se i n a u g u r ó la l í n e a completa, 
celebrando e l general Jordana , desde Te-
t u á n , una extensa conferencia con el co-
mandante general de Laraohe, que se en-
cuentra en Regaia . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
T A N G E R 18 
E n la madrugada de hoy sa l ió de A r g a y a , 
a l mando del ten ien te coronel Sr . Vi l l egas , 
una columna formada po r los cazadores de 
F igueras y las Navas , u n a b a t e r í a , una 
c o m p a ñ í a de In t endenc i a y una ambu lan -
c ia de Sanidad, sumando en t o t a l 3.000 
hombres. 
Marcha ron en paseo m i l i t a r ¿ T e t u á n , 
adonde l legaron horas d e s p u é s , s in i n c i d e n -
tes. 
BANCO D E E S P A Ñ A 
N o t a de los t í t u l o s de l a Deuda A m o r t i z a -
ble a] 5 por 100 que han sido amortizados 
en e l sorteo 65, celebrado en el d í a de h o y ; 
n ú m e r o de lasi bolais. que representan) les lo-
tes, y n u m e r a c i ó n de ¡os t í t u l o s que deben 
ser amortizados. 
E M I S I O N D E 1900 
Serie A . — 3 6 8 : 3.571 á 8 0 ; 1.342: 13.411 
á 2 0 : 1.739: 17.381 á 9 0 ; 2 .051 : 20.501 á 
10; 2 . 1 5 1 : 21.601 á 10; 2.480 : 24.791 á 800; 
3.2S7 : 32.861 á 70 ; 3.318 : 33.171 á 80; 3 .371 : 
37.701 á 10 : 3.793: 37.921 á 3 0 ; 4.112: 41.111 
á 2 0 : 4.278: 42.771 á 80; 5.015: 60.141 á 50 ; 
5.164 : 51.631 á 4 0 ; 5.636 : 56.351 á 60 ; 5.725 : 
57.241 á 50; 7 .381 : 73.801 á 1 0 ; 7 .901 : 79.001 
á 10 : 8.123 : 81.221 á 3 0 ; 8.256 : 82.551 á 60; 
9.174: 91.731 á 40; 9.370: 93.691 á 700; 
9.457: 94.561 á 7 0 ; 9.998 : 99.971 á 80 ; 
10 .471 : 104.701 á 10 ; 10.602: 106.011 á 20; 
10.670: 106.691 á 700; 11.148: 111.471 á 80 : 
11.825: 118.241 á 50 ; 12.325: 123.241 á 50 ; 
12.400: 123.991 á 124.000; 12.737: 127.361 á 
70; 13.815: 138.141 á 5 0 ; 14.349: 143.481 á 
9 0 ; 14.744: 147.431 á 4 0 ; 14.858: 115.571 á 
80; 14 .981: 149.801 á 10 ; 15.098: 150.971 á 
80 ; 15.150: 151.491 á 500; 15.326: 153.251 
á 60. 
Serie B . — 6 3 1 : 6.301 á 1 0 ; 690 : 6.891 á 
900; 1.024: 10.231 á 4 0 : 1.267: 12.661 á 70 ; 
2.149 : 21.481 á 9 0 ; 2.435: 24.341 á 50; 2.863: 
28.621 á 3 0 ; 2.938 : 29.371 á 80; 3.162: 31.611 
á 2 0 ; 3.309 : 33.081 á 90 : 4.039 : 40.381 á 90 ; 
4 .410: 44.001 á 100; 4 .920: 49.191 á 200; 
5.479: 54.781 á 9 0 ; 5.520: 55.191 á 200; 
5.545 : 55.441 á 50. 
Serie 379: 3.781 á 9 0 ; 839 : 8.381 á 9 0 : 
848 : 8.471 á 80; 1.771: 17.701 á 1.0; 2.116: 
21.151 á 60; 2.617: 26.161 á 7 0 ; 2 .724-27.231 
á 40 ; 2.996 : 29.951 á 6 0 ; 4.027 : 40.261 á 7 0 ; 
4 .182: 41.311 á 20; 4 .219: 42.181 á 90; 4 .440: 
44.391 á 400 ; 4.446 : 44.451 á 6 0 ; 4 .505: 
45.041 á 50 ; 4.817 : 48.161 á 70 ; 5 .201: 52.001 
á 10; 5.807 : 58.061 á 70; 6.277: 62.761 á 70. 
Serie D .—203 : 2.621 á 3 0 ; 482: 4.811 á 20 ; 
840 : 8.481 á 90; 1.313: 13.121 á 30. 
Serie E.—494 : 2.4fi6 á 7 0 ; 660 : 3.296 á 300; 
1.460: 7.296 á 300: 1.754 : 8.766 á 70 : 2,009: 
10.041 á 45 ; 2.158: 10.780 á 90. 
Serie F .—712: 3.556 á 60. 
E M I S I O N D E 1902 
Serie A.—15.577: 155.761 á 70 ; 16 .031: 
160.301 á 10 ; 16.037 : 160.361 á 70 ; 17.377 : 
178.761 á 7 0 ; 17.580: 175.791 á 800; 17.987: 
179.861 á 7 0 ; 18.071: ' 180.701 á 10; 18.167. 
181.661 á 7 0 ; 19.446: 194.451 á 60 ; 19.463: 
194.6:1 á 8 0 : 19.846: 198.451 á 6 0 ; 20.210: 
202.091 á 100; 20 .211: 202.101 á 10; 20.462: 
204.511 á 2 0 ; 20.603 : 206.021 á 3 0 ; 20.815: 
208.141 á 50 ; 21.017: 210.161 á 70 ; 21.594: 
215.931 á 40 ; 21.750 : 217.491 á 500 ; 21.774: 
217.731 á 4 0 ; 22.366 : 223.651 á 60; 23.099: 
230.981 á 90 ; 24.057: 240.661 á 70 ; 24.973: 
249.721 á 3 0 ; 26.142: 2 6 1 A 1 1 á 20 ; 26.688: 
256.871 á 80 ; 25.868 : 258.671 á 80. 
Serie B.—7.288: 72.871 á 80; 7.733: 77.321 
á 30 ; 7.823 : 78.221 á 3 0 ; 8.203 : 82.021 á 
3 0 ; 8.866 : 88.651 á 6 0 ; 8.930 : 89.291 á 300. 
Serie C—6.894 : 68.931 á 4 0 ; 7.110: 71.091 
á 100. 
Ser ie D.—14.118: 14.118; 14.124: 14.124; 
14.881: 14 .881; 14.967: 14.967; 16.418: 
15.418; 16.171': 16 .171; 16.349: 16.349; 
16.899: 16.899. 
Serie E.—11.135: 11.136; 11.268: 11.268; 
12 044 : 12.044; 12.787: 12.787: "13.118: 
13 118; 13.639: 13.639: 13.832: 13.832. 
Serie F.—4.032 : 4.032 ; 4 . 8 0 1 : 4.801; 4.806 : 
4.806 ; 5.126: 5.126. 
E M I S I O N D E 1906 
Serie A.—26.440: 264.391 á 400 ; 27.524: 
275.231 á 40; 27.797: 277.961 á 7 0 ; 27.847: 
278.461 á 70 ; 27 .901 : 279.001 á 10; 28.656: 
286.551 á 60 ; 28.942 : 289.411 á 20; 28.995: 
289.941 á 5 0 ; 29.369 : 293.681 á 90 : 30.200: 
301.991 á 302.000 ; 3 0 . 5 2 1 : 305.201 á 10; 
30.806: 308.051 á 60: 31.043: 310.421 á 30. 
Serie B .—9,214: 92.131 á 40; 9.959: 99.581 
á 90 ; 10,225: 102,241 á 50. 
Ser ie C — 7 4 . 8 5 2 : 74.852; 74.012: 74.912; 
75.563 : 76.563; 76.260: 76.260; 76.679: 
76.679; 7 6 . 8 » ) : 76.880; 77 .731: 77 .731; 
77.900 : 77:900 ; 77.917: 77.917; 78.500: 
78.500; 78.679: 78.679; "78.9^1: 78.911; 
79.405: 79.406; 79.412: 79.412; 79.657: 
79.657. 
Serie D.—17.732: 17.732; 17.816: 17.816; 
18.078: 18.678; 18.715: 18.715; 18.792: 
18.792; 18 .881: 18.881. 
Serie E.—14.030: 14.036; 14.175: 14.175; 
14.448: 14.448. 
Serio F 5.809: 5.809; 6.894: 5.894. 
Mflidlrid, }5 do J u l i o de 1916.—V.» B .»—El 
« u b g o b e m a d o r . Bc lda . 
V.0 B.0—Kl subgobornador, Belda. 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
SANTORAL Y CULTOS 
La Santa Casa de Nazaret 
L i q u i d a c i ó n que hace este Cen t ro de Ca-
r i d a d de las cantidades recibidas y oí-sTrl-
b u í d a s p o r e l mi i ímo du ran t e el mes de J u -
n i o hasta el d í a 25. 
Recibido. 
D o ñ a Cr i s t i na G ó m e z ( Z a m o r a ) , 15 pe-
setas; D . T . F . (Va-ldealgolfar) , 2 5 ; don 
Pedro Azna r ( L é r i d a ) , 5 ; D . A d r i á n ü s a -
biaga ( B i l b a o ) , mensual , 6 ; s e ñ o r a de A . , 3 ; 
D . M . Zaldar iaga (Lecaroz) , 2 0 ; s e ñ o r coa-
de de Mieres , meiDsual, 50 ; una suscripto-
r a , í ; una H i j a de M í i r í a , 10; una fami l ia 
amante de la E u c a r i s t í a , 100; D . Rupe r to 
L . (Vergara ) , 5 0 ; D . J o s á " X S. (San I n -
defenso) , 47,35; í ) . M a n u e l M . Valina.s, 10 ; 
d o ñ a Angela Nada l , 5 ; D . C, R i p o l l , 11 ¡ 
Superiora C. de M a r í a , . 6 ; D . Bonifacio 
M . G . , 100; D , A n g e l D . ( V i g o ) , 12,50; 
una, s e ñ o r a ca tó l i ca de M a d r i d , 25; suscrip-
ciones de Fo rca l l , 3 0 ; idean de M a d r i d , 57. 
T o t a l , 586,86 pesetae. 
Distribuido. 
E n i r e cuatro Conoepcionistas, una Agus-
t i n a , seis OLarisas, dos Franciscanas, t res 
Carmelitas•, una Mercedar ia , dos Dominicas, 
una Benedict ina , una <Jel M i l a g r o , á 25 pe-
setas, 525.—Mercedarias de Marohena, 60.— 
Toítai , 585.—Gastos, 1,85. 
Como p o d r á n ver los favorecedores de 
las Comunidades pobres, los donat ivos han 
d i sminu ido po r los gastos del veraneo, y cow 
mo las Religiosas t i enen muchas deudas, p i -
den, m u y apenadas, se las socorra por su 
grave s i t u a c i ó n . . . . . 
Rogamos, pues, á sus favorecedores se 
apiaden de ellas y nos r e m i t a n a lguna l i . 
mosna. 
E n este mes sólo se han socorrido 22 Co-
munidades . 
A p e t i c i ó n de ellas y de personas p r u d e n -
tes no se mencionan sus nombres, para no 
d i s m i n u i r las vocaciones. 
NOTAS FINANCIERAS 
Reparto de dividendo. 
Por acuerdo de la J u n t a general de ac-
cionistas de la C o m p a ñ í a del f e r roca r r i l de 
M e d i n a del Campo á Salamanca. -ÍO pre-
c e d e r á a l pago, á p a r t i r del d í a 10 del mes 
corr iente , de u n d iv idendo de 7,50 pese-
tas (menos impuesto de 0,6475 pesetas por 
c u p ó n ) á las Obligaciones do i n t e r é s varia-
ble, que .son las que l levan los n ú m e r o s 
17.501 al 35.000, cont ra entrega del c u p ó n 
n ú m e r o 63, 
Les mencionados cupones d o b e ' ó n t-er pre-
sentados en o] domici l io de la C o m p a ñ í a , 
calle de las L i f a n t a s , n ú m e r o 40, 
.— o -
S E O ION D S C A R I D A D 
D I A 1 9 . — M I E R C O L E S 
San Viceate de P a ú l , confesor y funda-
d o r ; San Simaoo, Papa y confosor ; ' San A r -
senio, confesor; Sanias Jus ta , Ruf ina v 
Aurea , v í r g e n e s y m á r t i r e s , y Santa M a c n -
na, v i r g e n . 
L a M i s a y Oficio d iv ino son de San V i -
cente de P a ú l , con r i t o doble y coüor blanco. 
A d c r a c i ó n Noc í u r n a — B o a t o Juan de R i -
bera. 
Corte de Maria .—Nuestra S e ñ o r a del Buen 
Suceso, en su ig les ia : de la V i s i t a c i ó n , en 
les dos Monasterios ó en Santa B á r b a r a , 
y dlel Puer to , en su iglesia 
Capilla cte la Enfermería tío fa Vonerab1© 
Ordon Tareera (San B e r n a b é ) (Cuarenta 
H o r a s ) . — A las s i é i e . E x p o s i c i ó n de Su D i -
vino Majesi tad; á las diez., Misa solemne, 
predicando el Sr . Car ra t e ro ; per la. t a rde , á 
las seis. E s t a c i ó n , Rosar io y solemne oro-
ces ión ¿3 Reserva. Se d a r á á adorar la re-
l i qu i a dte San Vicen te de P a ú l . 
I g e s i a GV¿ ees Padres P a ú l e s Fies ta á 
San Vicsnlte de P a ú l . A las siete, M i s a de 
C e m u n i ó n ; á las nueve, l a M a y o r , predican-
do e l Sr . Sancho P r a d i l l a ; á ' l a s cua t ro y 
rnedia. Víf íoeras sefomufa, con EsrposicLón 
de S. D . M . 
Oratorio da! C h i v a r . — A las diez, M i s a 
canfrada, con E x p o s i c i ó n do S. D . M . , que 
q u e d a r á expuesto todo e l d í a ; á tías seis de 
la t a rde , Ejerc ic io y Reserva. 
Santuario del Corazón de MaHa —Por Ta 
ta rde , á ,'as seis y media, Ejerc ic io en honor 
de San J o s é de la M o n t a ñ a , predicando un 
Ppdi ré del C o r a z ó n de M a r í a ; B e n d i c i ó n y 
Reserva. 
• » • 
OonJtinúaji las Novenas anunciadas. 
Las fiestas de Santiago 
Bajo la presidencia de l teniente de a l -
calde D . L u i s G a r r i d o se ha reunido una nu-
merosa r e p r e s e n t a c i ó n de comerciantes, i n -
dust r ia les y vecinos del d i&t r i to de Palacio, 
con objeto de organizar las t radicionales , 
fiestas de Sant iago. 
L a C o m i s i ó n organizadora se propone que 
lais fiestas sean a t rayen tes ; h a b r á proce-
s ión , verbena, bailes p ú b l i c o s , '.-esiones de 
c i n e m a t ó g r a f o al a i re l i b r e , conciertos por l a 
banda mun ic ipa l , sesiones de fuegosi de ar-
t i f ic io y u n gran fes t iva l a r t í s t i c o e n los 
Viveros , de la V i l l a . 
Las fiestas c o m e n z a r á n e l d í a 22 y du -
r a r á n una ñ e m a n a . 
Opor tunamente se p u b l i c a r á e l p rograma 
completo. 
Donativo. 
Con destino a l n ú m e r o 83 de esta sec-
ción nos lia entregado d o ñ a M . M . á e V . , 
suscr iptera de E J , DEBATE , quince pesetas. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N f 0 
San Marcas. 42 .—Telé fono 4.967. 
¡ ¡ N O V E D A D ! ! 
i i L A Z C R C I O O R A MECANICA!! 1 
Con rsíe iijidrat » hasta un NIÑO paadú rap da ri ute y >iu WWl 
perteccióa ZÜR".!» y líKM NDAR uieJus, raicítmes y tojidaí 
:-: :-: do todas clasoí, sean Je seda, aL'udóa, Ltm ó Uilo :-: :-.! 
iNo debe faltar 
en 
ninguna familia. 
Su ..anejooa »eiici ío,a({rada-
bie y de efecto aorprendente 
LA ZURCIDORA MECÁNICA 
va acó jpauada de las ins-
trucrii.o>s precisas para su 
fuaiioDamieoto. FunOona so-
la, sin ayuda de maquina auxi-
liar. 
Se remite Lbre de gast previo envío de DIEZ PESlil'AS por 
Giro postal.—No hay caláloso-». 
P a t c n t M . a g í c W e « v e r 
Paseo de Gracia , 9 7 . — B A R C E L O N A . — ( E s p a ñ a . ) 
1 3 A L - N E I A R I O 
D E 
( G u i o i í z c o a ) . 
Con estac ión en el ferrocarril del Norte. 
A una hora tte San S e b a s t i á n . 
A g u a s su l fu rosas , es| eciales para el t r a t a m i e n t o 
de l he rpe t i smo , e sc ro fu l i sa io , a n e m i a y n e u r a s t r n ú a . 
H i d r o t e r a p i a c o m p l e t a cou duoha masaje . T e l é f o n o . 
G i r o i 'Ostal. Precios moderados M ó d i c o d i r e c t o r : doc-
t o r M o n s e r r a t A b a d P a r a de ta l l a s , d i r i g i r l e á Z a n -
g u i t u H e r m a n o s ( ü r m a i z t e g u i ) . 
LIOUIDACIÓM VERDAD 
Por cesación de comercio se liquidan todas las existencias di 
L A M E T A L U R G I C A M A O R I L S K A 
con grandes descuentos de precio de fábrica. Hay candela-
bros, cálices, copones, custodias, imágenes, crucifijos, apara-
tos para luz eléctrica y objetos para regalos. 
B A R Q U I L L O , 28.—Se traspasa el local. 
l e r a t í l U u l o i t i l l e m á e l escalio/ 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , a l tare» y toda clase de carpinter ía religio 
s a . Act ividad demostrada en los múl t ip le» encargo?", 
debido a i numeroto é instruido personal, 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
VtCGHTE TUNA, «SCuHor, VALEMCSA 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QüirtTIII ROIZ DE GAüfíA 
V I T O R I A 
V e n t a e a M a d r i d : S A T U R N I O C c A K C i A 
S a n B e r i u a r d i n o f 18» ( o n & á t e r i a } . 
¿Cuál es el depilatorio meior del mundo? 
A g u a M a r í a J u a n a . Q u i t a e l v e l l o para s i empre . Se 
Venda en t o d a E - p e ñ a . F rasco , 10 peseta . D e p ó s i t o : 
P é r e z M a r t í n y C o t n p a ñ í d , A l c a l á , 9, M a d r i d . 
• • • • O » » » » » » » » •»-«»•• •» • •» 
La rumicidad ñ « B d e i \ 
Prop.iganda3 en todos los periódicos. Do^cuontos enlas e-quclas 
que se publican eu luí dianos por la iaterveacióa Je eita casa. 
I»EÓN, 20.-TEIÍÉFONO 1.083 
^ • ^ ^ • • • • • » » • • 0^»-^-4^<» • • • 
B L D E B A T E 
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S 
ír- T A R I F A D E P U B L I C I D A D ^ 
Pesetas. 
Art ículos industriales, l ínea . . . 3,00 
Entrefílets, l ínea 2,50 
Noticias, l ínea 2,00 
Bibl iograf ía , l ínea 1,50 
Reclamos, l ínea (cuerpo 8) 1,00 
E n cuarta plana, l ínea (cuerpo7) 0,40 
E n cuarta plana, plana entera . . 765,00 
Idem id., inedia plana 400,00 
Idem id., cuarto de p l a n a . . . . . 240,00 
Idem id., octavo de plana 105,00 
Cada anuncio s a t i s f a r á diez c é n t i m o s por 
impuesto . 
E L D E B A T E — T r e s afi-
ciones diarias.—Oficinas: 
Marqués de Cubas, 3. 
P A R A B U E N O S I M P R E -
S O S Y S E L L O S C A U C H O . 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171. Madrid. 
Líay ofertas de t rabajo 
para los oficios s iguientes : 
Tal l i s tas , ebanistas y un 
i ivudai i te de m á q u i n a s . 
'Jan Lorenzo, 10,—Madrid. 
Tcíófono 2.304. 
• M í M i fenés 
m m k D I PUBLIGID£I? 
Sípectal p a r A a n n n c i t s 
Valvertíe, 8, primero. 
D U C H A S 
Apáralos desde H pesetas I3a-
ftoS gr.iiid<.s, HU pesetas. Caza-
iuoscaí, á ló céalimo*. 
r t en s i l i o s de rocina irrom» 
pibl.vs. Armirios frijón lieos y 
;or')'t T . I S . Fiambreras y fnbier-
tti» do viaje. Botellas fílennos. 
Baños Y'biilols viaje. 
' MA!UN.—12, plaza do Hcrra-
j HO'ÍS , I-i —(Eiquiua A Sau Fe-
1 lipe Ncri). / 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio m e n t a l , saliendo de B a r c e n a el 4, de M á l a g a eí 0 y de O&diz ^ J 
p . r f s a n i Tenerife, Montevideo y Buenos A t r e s ; emprendunulo A * | 
^ do i ^ e s o de.de Buenos Aires el d ía 2, y de Montevuieo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A M E J I C O 
Serv ido mensual saliendo de Genova f a c u l t a t i v a ) ^ 
de M á l a g a el 28 v de Cád iz el 30, p a r a N ^ v - Y o r k , Habana, V e « U * m J Pue i t o m 
dco R e L e s o d ¿ Veracruz el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
' LIMÉ A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio monsuaJ, saliendo de Bilbao el 17, de Santander e l 19, d ^ G:jOn el 20 
v de C ^ u l a ^ 2 1 , ¿ a r a Habana v Veracruz. Salidas de \ e r a c r u z . ol 1G, y a . 
Habana e l 20 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
LINE«V D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensuai, saliendo de Barcelona el ^ " ^ ^ Z l e W i f Í 
M á h e a v de Cád iz el 15 de cada mes, para Las Palmas, S ™ . ^ ^ " * CV; « ' 
Snnta^Ciniz d ^ l a Palma, Puer to R : c Í , Habana, Puer to L i m ó n , Colon S a W 
^ L r a ^ o , Puer to Caballo y L a Ouayra . Se admite pasaje y carga con ^ 
bordo para Veracruz, Tampico v puestos del Pacifico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S ' ' . , 
U n via je mensual, saliendo de Barcelona alrededor del d í a 13 de cada mes, 
para P o r t i ' i d , Suez Colombo, Singr.pore y M a n i l a . Salidas de Manda , una men-
s u a í , Ic^ dTas 25 de cada m e s / á p a l t i r del 25 d * J u l i o , para Barcelona y d ^ 
esoa ías in termedias . 
L I N E A D E F E R N A N D O P 0 0 
Servicio mensual , saliendo de Barcelona eJ 2, de Valencia el 3, de Alwaiit» 
el 4 do Cád iz el 7, para T á n g e r . Casablanca. M a z a g á n (escalas facu l ta t ivas ) , 
Las 'Pa lmas , Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertas de la 
costa oeoicLental de A f r i c a . , i ¿ 
Regreso de Femando P<5o ed 2, haciendo las escalas de Cananas y do I» 
P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S t L - P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de Bi lbao , Santander, Gi jón , C o r u ñ a , V i g o y Lis-
boa ( f acu l t a t iva ) , para R í o J an - i ro , Montevideo y Buonos Afires; fm:>rendien 
do el viaje do regreso é e s o e i í u e n o s Aires para Montevideo. Santos, R í o Janei» 
ro , Canarias, Lisboa, Viigo, C o r u ñ a , G i jón . Santander y Bi lbao . 
Estos vapores admi ten carga en las oondicicnos m á s favorables, y pasajeros, 
quienes te C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y t r a t o esmerado, como na acre 
di tado en su di la tado servicio. Todos los vapores t ienen t e l e g r a f í a sin hi los. 
Posiciones de la moler m las avanzadas del caíoiiclsak 
C O N F E B S N O I A P S O N U N C I A D A A N T E L A 
UMSON OE U-̂ ;AS ESPAÑOLAS 
Por el M. R. P. CALASANZ RABAZA 
ASISTENTE GENERAL DE LAS ESCUELAS PÍAS 
/ C A P E L L Á N DF. H O N O R Y PREDICADOR D E S. M. 
F r o e l o s Ü K A P E S E T A u m \ í » s i \ \ m n & i m w 
B a l n e a r i o d e " L A I S A B E L A " í l ^ i ^ a , 
E«i e' i ' i l pa ra t o d M las enfermedades n e r v i o s a » . — D e 1 J u l i o i 30 Septiembre. 
A U T O vi O VI L E S : D Guad (.tajara, d í a s i m p a r » ! . D - H u e « e , jueves y dominifog. 
L a V i l U 5Ioar i cot s e r v i r á la f'mola —A<fentfs. Z u - i q u i e ^ u i Hermanos, Arena l , 4. 
S c c l a d a d g e n e r a l 
Í N D U S T R 1 A Y C O M E R C I O 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
C a p i t a l : 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0 d e p e s e t a s 
I P á b y l o a * e n 
VIZCAYA (Zuazo, Lachana. Elorrieta y Gntnrribay). OVIEDO (La Manjor»), 
MADRID, S E V I L L A (El Empalme). CARTAGENA, BARCELONA (Badalon»), 
M A L A G A , CACERES (Áídea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
¿ L e í d o s sr p r o d u c t o s qc isntaoa* 
Superfosfatos de cal . k Glicerinas, 
Superfosfatos de huesos. I Acido nítrico. 
Sulfato de amoníaco . J Acido sulfúrico anhidro. 
Sulfato de sosa y Acido clorhídrico. 
Rhiinni rflinnüOStnS V p r i m e r a s m a t ^ H a s p a r a t o d a c l a s e d a 
l \ m m UUuiilUÜQlUo « a l t i v o s , adecenados á t o d o s i o s tomaoi 
L - a b o r a t o r l o s 
p a j r a e l a ü á l ^ s i s g r a t u i t o y c o m p l e t o de l o s t o r r e a o s 
y d e t e r m i n a o i e S n d e i o s m e j o r e s a b o n o s 
N A D H I D , V S L L A W Ü E V f t . , N Ú M . 1 1 
S e r v i c i o a g r o n ó m i c o ^ Ü X ^ a t ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A VISO IMPORTANTE: Pídase á la Sociedad la Guía práctica para sacar las muestrn 
de las tierras, á fin de que se pueda deteritiinar ciál es al abono conveniente. 
LOE pedidos deberlo dirigirse i MADRID, ÍILLÁNDEYA, 11, ó al domicilio social. 
J D i r e c c i O n ftelegr&ficni G I S I N C O 
í 
D r e n e e u 
i R E P R E S E N T A N T E para 
j i a conc'ertaci 'ón de ven-
I tas de productos. JMa-
j n ú e l G a r c í a F e r n á n d e z , 
| Cor r ida , 72, G i j ó n . 
I 
S E V E N D E a u t o m ó v i l 
| l ando lé , marca Renaul , 
10-12 caballos. Garage Me-
sa, Alfonso X , 1 . 
i C O M P R O dentaduras, al 
j najas, oro, p la ta . Pia.¿ft 
i Mayor , 23 (esquina Q u -
I dad' Rodr ig t ) . 
; C O M P R O rajas recristra-
! doras. Pa^o ^nejor que ua^ 
j die. Preciados, 1 1 ; t e lé -
| fono 3.434-
| V E N T A casa, cerca A n -
i ¡tón M a r t í n . R a z ó n : M a g -
dalena, 27. p r imero dere-
I cha; nueve á once. 
i f ^ r f / y n T B A B A j i e 
M O D I S T A á domicil io 
| AlberLu Agu i l e r a , 21 , piso 
i cuarto derecha. 
M A T R í M O N I O solicita 
po i ' í e r ía j s e ñ o r a aconupa-
ñ a i í a n i ñ o s . Lagasca, o, 
ípoi^ei ia . 
S E Ñ O R I T A joven soli-
c i ta a c o m p a ñ a r señoras^ 
n i ñ o s , colocación despaeiio 
tiendia coniecaioues, 6 
a n á l o g o . M a r i n a N ú ñ e z . 
Malcocinado, 4, tareero. 
Va i l ado l id . 
E X S E C R E T A R I O v 
maestro, sabiendo m ú s i c a , 
o f récese . Modestas preten-
siqnes. Teódu lo P é r e z . K i -
tanislao Figueras. 9, ae-
guudo izquierda. segund:i 
puerta . ( A ) 
J O V E N instruido, iicsa. 
«lado Africa, •olicita onal-
^uier trabajo. Argenaola 
19, oorterí». (I> 
D E S E A una colocación de 
escribiente, c i oficina, ó 
cosa a n á l o g a , Elias Mar -
lén, domici l iado em T u -
tor , 44. ( A ) 
O F I C I A L A con priotí* 
» hace y reforma todi 
¡lase de oombreroa de e^ 
4or« y n iño i . 
Palafox. 28. 
Se racibea encargoi « i 
Mta Admón. (D) 
l O L E O A B G O N Z A L E Z , 
sastra y oostures» , M 
ifrece par» trabajar u< 
i a case 6 á domicilio^ 
J e m a l módico. Eepino i . 
W 
PROFESOR aoreditade 
de claaej bachillerato, ma« 
touátioM, caligrafía, ' a le . 
^nd réa Borrego, 16, prU 
*t9r9- (A» 
« E R O R I T A de oompa-
J** ofréoeae baena O E M , 
^*b« piano. Olivar, 8 • 
- J Ü 
O F R E C E para I » 
t i b í e n t e en oficinal t 
oomercial acreditad* 
*n estoi trabaos . ITien* 
•aformei. ganta Lucí» , 
« ó m v e I I , cuarte 
A N T E S D E V E R A N E A R 
Los grandes almacenes de LA BRASILEÑA, p o r se r i a n m s 
O D E B E V I S I T A R 
y I a n a tita b a r a t o v e n d e . i o o , FÜENCA^RAL, IDO 
A m# Q O A ó su n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e , á p e s a r de l a s a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s , e s t a C a s a s igue v e n d i e n d o b a r a t í s i m o , por l a s e n o r m e s e x i s t e n c i a s q u e t e n í a a l m . V 11 3 ;ir^ e l p ú b l i c o q u e l a h o n r a c o n s u s c o m p r a s , y p o r lo c u a l p u e d e o frecer lo á e c o n ó m i c o s p r e c i o s , t e n i e n d o u n s u r t i d o e x t r a o r d i n a r i o en l a n e r í a , s e d e r í a , f a n t a s í a , c r e s ^ 
y a l g o d ó n , g a s a s d s t odos los c o l o r e s , s e d a s l a v a b l e s , b o a l e s y e t a m i n e s l i sos y e s t a m p a d o s , g l a s é s , c é f i r o s , , p e r c a l e s , p i q u é s , c r e p é s p a r a m a n r e i e r í a , y l a b o r e s , r e t o r t a s de h i l o y a ia0(]óPOneS/ , 
f o r r e r í a , r a s o s , d e s a l i ñ a s , m o a r é s y o t o m á n , g l a s é s d o b l e a n c h o , á 7,50 m e t r o ; c u e l l o s h i lo , p l a n c h a d o s , t res por 0 , 7 5 , é i n f i n i d a d de a r t í c u l o s i m p o s i b l e de e n u m e r a r ' * a r t l 03 
G u a r d a p o l v o s v i a j e , á 4 p e s e t a s . C a m i s a s S r a . , b o r d a d a s , á 1 ,20 . F a r d a » S r a . , de p e r c a l l a v a b l e , á í . B a b e r o s f o l p a , do n i ñ t » , á 0 , 2 0 . C a m i l a » c a b a l l e r o , 2 . C h ^ q n e t i l l c s p a r a c o c i n e r o s , c a m a r e r o s y p e í 
P^,» . í Pe,*... « q a e r o s , á 2 , 7 5 . 
U.2,3 | CubrecnrsJs p u n t o 
m , * * * * * * * m * : " ^ ü w í 
1..16 t awK.a . n a . » ^ Z 
? oaiTondIIos ídem 1.1 
Preciosas blusas ba t i s ta - ^ 
Mantones c r o j p é n A 
Pantalones y t h a m b r a t i r a bordada a 
Camiwis Mtoe ra , buena te la . . a 
Faldas l an i l la v percal , ves t i r a 








Visi l los ba t i s ta y t u l , bordados A 
Preciosas btstas. n i p i s g r a n mda. . á 
Percales y céfiros, me t ro á 
Lan i l l a s cuadros novedad, metro . . . á 
Sedas lavables 90 de ancho, met ro á 







S á b a n a s de un anciho á 
Almohadas j a r e t ó n , buena tela . . . . á 
Cortes ciolchón y j e r g ó n «i 
Mantas fuortos para planchar á 
Colclias p u n t o c r o c h é fleco á 






l ' a ñ o s h i g i é n i c o s , felpa, 1/2 dna. 
Delantales cocina, fuertes.. 
l 'años cocina, fuertes. 1/2 dna 
Tnpetcs vu to , con fleco 
Camisetas' finr.s, cabnlloro 










Ton lia Í rasas 6 felpa. ¿ 
GalKOrfcíibjfl tiAa blanca, í(ieui « 
Cuetllo'ó y p u ñ o s dt- h i le . 1/2 dna.'.'. ti 
P a ñ u e l o s mano, j a r e t ó n , 1/2 dna. á 
Atures batista y t u l , bordados á 
víodiao tasa finas transparentes. . . á 
^-r . C o m p r e n e l f i é n e r o b l a n c o m n r e a L A B H A S I L l á Ñ a , , p o r s e r el mxU b ü r n í o y e l do mejor r e s a l t a ^ . D D C T ^ ^ ^ P p ^ 
I I S El N O R A W • • «LA B R A S I L E Ñ A » . : - : 1 0 0 . F Ü E M C A B K A L , 1 0 0 . V t T E L É F O N O 4 . 7 6 5 , P r o v e e d o r d e l o » t a í l e r e o R e i n a V i e t o r i a y r a n t a B i t a r * i r C £ W Í O F I J O V E R D E O 
M O T A I M P O R T A N T E . — L o s n i ñ e r o s n e g r o s «lo e s t a C a s a s o n D e r m ^ n e n i o s . Í - I <-i l a m o n a o c u r t i d o e n S a l d a s , b a t a s y b l u s a s a r a n n o v e d a d , jareoAos m u » bat ato 
1.25 Camisetas», jitt.o^es v 
•i» 
:j,50 
1,50 
i 
o.so 
0,25 
